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WASHINGTON EAGEiF
FOR REPORT OF
PACE ON ACT
OFCUNAROER
Ambassador Forwards to Amer-
ican Capital Statement of
Circumstances Attending the
Hoisting of Flag.
INCIDENT LACKS ANY
SORT OF PRECEDENT
Naval Vessel May Raise Foi-eig- n
Ensign But Must Lower
H Before Firing Shot: Mer-
chantman in Another Class.
Washington Krb. h ... r. nirlli. in Ainliiiseuilm I'sgr ..1 I. mm. I ii
mi ihi' huisting nf Ihe Ami-ma- rlnic
n i he 'unardir liBBllBBM. strifeinning i ho Irish Kin napaiMd
n. I.- iimIh) .iiifi pending it., arrival
fhere grata no official ahMBstaagg ..f
rum Ihr American gin i rtimi iit n
: ii.lcd UM ini liML
Naval nf f l era retail thai the nii. aula i inns permit u kantttB t ii
thn flint oilier than Ita bwb, but
tr if,. aii piavBMg ii iinim ha haw Ma
SwWa mill tin ahlp
..km riafl must
ka hulsted licfi.rc u ah.. I gj findThen, an muni iMMaMa iii naval
Maiori nil. i. that iiun aaaa ajwiha Mtem nring Mm liar aiaa sea ,Haaaaa, arhfa h haavhhl iii- - Jagmneaa
Mat jui before nuahahs i daring mM
.
Tin- - naaaaaa
.t MMa-muM- ia.huwasav, imiiuin ir uanaajaaa la
hi' h tii- - uw ,,f .1 laaaaja aa
mstrhaaimaa hat. coma latu ,.m
r M.l i iiisw uuim ill.n ill iHWH I IN Ml II sliMilNt
London Ken s, (j.ti: p m i
vVaNai Mtnaa Pact tha A martran am.
"aaadar, ladaj fmamtBad to the4aM department ui WaaMnsjtaa
" yit ..,i Hi. LuaHauMa flag ahcldrnt
Tlie wiuuaeaador in hi. report 111I..1111.
'ilv review Ihi use ..f Ihr Alit M tha I'aaard linai n
Maargajal hrimi aauurdkt
morning, aa desert bad la Iha mem berg
..i tin- aaaaaaai itafl ft mark aaa
h.. had rroaaM tin lilanth un Mm
1 aaaal
Mi Paoa iijk nut .. .mu un, ikii
anil tha aarajaai aJJka eoaoaralna iha
1:1 Ideal und a m te oahcial com-muu- i.
.iiii.na raSi m alaa Hm aaa i ilia
Ann 11
.in iink- - 1, j ,, un ,,, yaaaa havg
Maaaad betwaen nio Amorl aa asd
Hriiiah auvamssaai
Aa ih- Uaalla ila ifrlad :i" Minn
,. urn HMa .,r liiam promtamM
A ma 1 iiajna ' ! h.i .1 nit ai .u.itri'laoi a in Ixiadua. Iha in r ui Hi, il.m
.11. Meni mFaaa! aaMU 11 tha batata
.mu uiaa until 11 lm- - . UIM .iIiii.mi'
hii aula wihi ul .,1. el 11.1t mil
Tha iii H. h ovrrnmani nlinitly
in. mil una Unit Hi, iatlala ol till'
i.uait.ini.i nun not urdjarad n. n . era- -
HMMI ..Hi. lit Ir. t,i urn- tin- - 1I11 4
in lata u nanai ragulaMett
ami it ihr mat. in. ..1 Raai Admlra
Marktaa. hrad al board ratlalng tin
rata, a baalately arobrbitia in- iu
of either ml , enem. Haaa f"
I' tirpoam al sammilan Uai h n ,...(
.iiui un Mginiig ul tin urder, the .it
-- nllon of ftaalduai llouaevell
draaru Ui it aaval aaaoaea ttiKh
ana lhr i...n.t.,i .,nt Dial tin. un
Ilea "ui .f lung aiaadlng and thai II
u perfectly irmtiin.iti warfare to
mi... ,ia,. uf a nauiral ti. u ,
uroach allhat an niuy aaip ar hla
battarhM la ma diiatii u prtaa. mm
iha alaajla soaaMioa Iha uafon a ho
nil nhut un ft tl tin- neairal taa
munt I'uma ilumi iimi lhi trm aland
lll il In. hulrtrtl I'll lili llt I!
r 1 I raaolndaa i ma 'i
nun. mu. it au bhtaa t" 11 m n
ataai
a I'obJheated aaaa mm mici anvil
ii v ..I a ni'iitral nr hui. tiuit at a
.
..tifi ili rati' hIuu. uf wur tinrid
II III. Il '1. M ll III
iB.' uii'ler tin' llrniah rnman t'.i.tiun
Prahla, in iammaad ni the fadrral
i.lin kadlnic lli'el. latwil 11 I'lank
in be tii. 'i .11 man the onehia'a boar,
imt nut in tunc t" atavaai aaa ...n- -
.iii. tr.'iu runitinu i.ti
iih" bade nut filtering Mu ul. Ii iilnu.
whi-ri- ' ihe tnuntl nhcl i UhOai the
ahore I.. itt. i..('aataia Prahla aaa dhMilaaad from
the aaval aaevloa un the iround in.r
he itait not adjofHad ufll leatl)
uroui UKdhuiln tn atou tin- Uaelda, Inn
iii ama .ifti i mint raalored lo iha itav
tin ..mu tin a inn ni tin- '.iiUala "I
the ' 'Hi lda, aha, in dbMajaN '( hln
paraonal aalahy, and mtnuut rfnltlaa
tor a gala aaSMWoi laom the federal
'iiuiii.itidit'i ..iMi.d thii.i.uti lit.
itniun linea a. til oatMe la PMaheahl
btaaola at the Vhtta Hoaat iu tamil
mat Captain frable had dtaunarood
iita full awi ander inlarnallanal laa
CHICAGO STOCKYARDS
ARE REOPENED TODAY
Ohreadja Ktii fhje thloaao
I'ntan Mawb vaaa, which have aaaa
uadef partial Iniaral ijua rant Iaa itaaa
JMHiari baaaaaa ol a ihr teaad
uiiabreab ..1 aaW aaa1 month dlaeaei
virri tf i'iirni'd ladhj fur Iha Ihlar
Mala liiiunvni n aattle So uattle,
hmaavar, may in. in in for nu n baa
. '.lain m iu h
e rive or uacia s
Crew Desert
At Norfolk
Quintet of Sailors Leave Ves-
sel. Which Will Sail Today
on Usual Steamer Lanes for
Rotterdam.
Norfolk. Vn . Ken Tin- 1. mi l
1. nan nil rrady todaj art 011
hrr long loyugp 10 Kottardam wii.i
.iitnn (r'.n. QalVdBltHI f"t llreman.
'aptaln Mi Hunalil In.ik nut h.a
riaaraaca gapaai aaatj idaj .mi aaM
he m.uid wail uafafa ahlhi on ihp
uaual aMaaMf Ulti Km infill In. ra
uf I In itrit li'fi the ln. bate
in n itniain ajBaathrathd lhi mi- -
Idity of Iha iranefer uf lh Uhda
Iran iermiin ka Amfru.i ri.tir.
h.m alien notice, that ifce will --etxi
llif altlc and aaf fur MM taaaja
Oaa iirniah craaMf baa haaa la nn
l n Inily fur mmr time
laiif khej iiiirrnuon tha Ma la nm
fd out from her dm k mid apparently
Ma preparlni all
FULL ATTENDANCE
IN SENATE ENDS
SHIP LOCK ACT
Parliamentary Situation Takes
Marked New Aspect With
Return of Senators New-land- s
and Smith.
Wathlhglon. Keh 1 With In. .11
rital uf nVnatora NaajtaajdJa anil
Mm un t Baatb t'aroiinu mm parlitt
infill. ir Hit'iatniu a ria.ird. Ihf
aMt phRfhaae hill MM
itatikfii loiia) aadhMar ahnlih imd
in, 1, loi n eapacted t" return un ufcinint
of ..1 Illinm. .11 iiih i .iinly .n
hla voir and that of Xfiiator N
'aiiiln. adni inlatrei ton .nicn ibilmed
II til- - "lf on tllf rl''M' n In r .nl'
a it 11 iiimi a ti"ii Tin .1 tin. 1 lea peea-- d
htani a ouiii ii- r 114. un as ' aM ' 'it
iii- Idlng i ola.
Ah gami .1" flapnblli an Li .up ra
I. .11 ned ..f be ii'turu ..: Mftiaiura
Newhueda ami sin 11 ii .. coafarahaa
a ruin. I ii. conaldjof luuiif .f 111 -
Iluli
The Bapujhllaana datermhMd t" oa
aaaa ai aaaari 10 brti ui Banatorii.r'H iiNoiiiitoii 1.. dhtdMiak Iha
aasaaaroa ommltiee from conatdarlng
Iiih aahalHata bm athteh emhodtei
aiii' iuliiii ihm aalurfar af 1.. pruarm
Mve lt I'tiidn ma ami mas raaMve aUP-pn-
from ihf eai nn I democrat laaur-gftii-
mIiuiiIiI tin iifini'.ralg pram a
iiiti mi titfir re ummUma it motion
thf FtafjtfbllVana plan hi ran nam tha
hltbegdjar.
TodMhf . ul Un In f "' tilhlatory ol in. enate ebaa g fall M
landjaajoe nlaati all eeaalom 'ai
ir i t w ii. t. 'ii. Maalon hi
Henalor Kainnii'ii apobe m lavas "t
the mil
DEAD MAN'S OUTFIT
1 T NIOTOIIWIEN
CALL CONTROL
Apparatus Which Automatic-
ally Stops Electric Locomo-
tives Shjuld Man Faint Des-
cribed At Hearing.
' 'hi. ago Kfl I v il' .ni BMftVB
uttttit bj ilia aaasa sian bi motaa-Ma- n
iu ihf coatroi un elartrlc
athrch automat loatti Hhuih of?
the urreni aad BOPMe Mu- - hrukii. if
iln- ihaimmaa ninia ui dhat mi daty.
Tin- aiaaaiaiai deacrfhed bara
ludht) bafora the board "f arhrtrattoa
in iln- anmtern railroad aaaa aaaa at
II. K lieu lit. maalfi mi hanlt of thf
alat iritii il tit Soutbjoi g I'a.
III, at fl lam eda i al The eaaTlaeeri
and aaamen demand, laeamj olha
btaaa. ihai motoemi aa paid ihf
inn. aa bMTOmotlve fiiguiffra. tin- ran- -
ni phi in ' baaed on tin tragifee if
inn uf Mm Darn in praaaailaa thatr
hta uf iln- oaae t " ai ilnaere aaaartad
thin Ihf humid "ii 'Iftrt. hMaaaaa.
tlim la grea'er than thai "ii ahMKBt n- -
asaa.
Hewitt 1 eat Uteri iii" 'in haaard emg
light, and 1 hat tin Mae ..t thf rir
ni.- fngnif d tag "i laaaaaaa Mm u"iw
..f taa iiu'i h bat bar ha im at
ni- amuii ar great I he motoraan'i
mirk la Ihf -- inn Hf tl I uunia
iha uotatfoMei one n- uf aaothai
Mi Hi-- , nt aani Me aaaaa hla hmaa
on tin- - controllei in baei ISM aantntot,'
aani tin. afltmrm "K i hai caW
a dead miin ."illlt If hf faun- - m
rlropa 4aad ami 'n Innul bMvat MM
oiuii.llfr .11 tprtaghl up and tin nr
trill ta uteri 11 pi ''' The haakai '
III"
LUSITANIA AFFAIR
ABSORBS BRITISH
ATTENTION TO
HIGH DEGREE
Effect of Entrance of Cunard
Liner Into Liverpool Harbor
Flying American Flag Sub-
ject of Wide Comment.
HOUSE OF COMMONS
AFFIRMS BLANK CHECK
lor First Time in 200 Years
Parliament Is Asked to Make
Appiopriations to be Ac-
counted For After War.
laindun. Keh. .tIS noon, i Thr
newa of tin- ariii.il at t.ufrpool undi
ihf .tmirl'-ai- t Hug of the Canard line
itrnmer T.iwitanla la aivon mm h apa. g
In thf Kimlieh paperg ludny. II la
nut gfiienill) riir. trri. haiamaaVi that
Iln- llrniah gmi-rnmi'i- will take
further u. Hun iinlea Wnahiigtin
un fxplunuttmi.
In thf realm ol mlltlar) Inlerrat tn.
luy all ayaa are turned tuwarri the
aaaaata haMto Ismm Haaa tin. tre- -
nifnilmta fffurta nf mati aldfa hBVl n"t
aa yet pradhjaad any reauita wurth t
lie culleil aaahdVa. Tin- - Ituaalan
forceg whnh havr lieen giving grnui
akhfaia iha aarae aita. ka ..f me -
hafaad Auatrn-- i let man army In thf
i 'arpai litiiit anparf ntl have
. hi . Hi-i- l Ihi mi ward rua!i "f the
uf llungari, hut In Pulunri.
Ill flu il i.f XValnau. thf .. ...iu nla at',
pear all;) In hf lin mnif i lug eai h
.ithefa llnea mill a ileneneaa aftMah
raaaHi tin llrat ileriniin mt l"n "f
I'. .land.
iii hpMa uf i. if rifapi ratf nut u f
ihf iikhtiiiK n harm ot waasao u ta
mm. nilly iflifvri tu Kngland that na
wa afMMal aaMaa Aavatavladj BJ
MM ChfawUMaaa; Ihara thf reportadj
Ittiaaian lavataa arll LomMfamhM the
aaa oaaajmhia opealna aaasaaai MM
g.n i
i pi f"i k -- nil ml Hatka "f
in. 'lermaaa 11 VioupieM ihi aaatem
. n.ilth alldanll) hag fll)"'.l a
iiutfi m f k and
III M l'CII"ft:l IKiN
hl Ii It N t.nx I IINMKMT
l.i'ti'liin. I'l i I, 11:41 p in i lM
tin BM iinn iu tea reara, thf Brit nth
govara man t imia nniieri thf nmiai. nf
I'liimuna lo uif u g iilank aha k '..r
.11 Baaataaaa
Tin. im itrliiall. tin ffff. I "I Hi"'
aaa i i 'Ii ni "ft u. iu tin. iirruilii'
Mop nf ihf arms eatlmalaa aahuut
dataila aatd attthMM Mm agafKiiif
tin i niiu ut ind in it ueaTlhimeni
but iiifii en. Bomhjml mhb of j i ,i
i inin sterling iindatff gaob nt Mm
faTWoa gri.upa of f hpenililure. n araH
bava vnifd gcppMaa Kintal hunt fur
an arniv .i """,ium iiim, M ha
coahtad l"i 'Inn Mm mu i tivar.
nt ii hm t m i rvaeai
NtHS mi ii tai.aaa
lattadttta I'f Ii. I, (I :l" p. in '
I'n i Anaulth. apeahina in Mm
bottae of t'omiajoha lodat Mini that
Hrttlah ruaualllea in nil mhha In MM
araalerg arena m tha ar, from thf
baalnnlna ' hMdlllllei In Kf in nut '
i, a led I., itppmilmalel) ii
miu. Thu Inoiudaa hllhnt, woanaadli
and ln.i"" '
ii .i Tanuaai uarlla ma atari aei
ii i. ii. nt iln- inn oflhati BhM a mirni
ilrliuli t.. tin ifrrii'.i ml ii""pa. l."f
..ii mi iiu. irni in tlai' la red, hid
ii prttveg iu recant avanu 'I'he
Beithdi aaaiait ot aavaaaaaw, thr ri
contended, haa aaaa PMind aa
pi 1" i I,, iiun aaad bj ah othat oowa-i- r.
Thf gpaahar aaM alaa that aa
a i fault ol iiu- eacelMnl annrtar)
aervktee anlarlt favaf waa rar- - tinri
that fviiifiuf wa. accnmaMttna that
Inhocyhttlon tu he madja umpnlaory
lBtru4arlni tha armi aajlmaiaa.
Hi Tflinanl -- ail hf WB dili.Hlf'l
from dm-lln- ttpon tha atm ami Mm
dhdrlbiltloa " the llrniah furrea
"Thf anami dealreg mora than aai
thing ahaj i" baon Mm Saeva bm awH
have in 'in. fature," ihe gpaahar
platiifil itfi in ii iim un ihf at hahi
hna iiffii atlafaaihn thara ia no
far dli" "tit' nt ami atill mm l"r
eaaatihMi bni ate mnu aeadt aiaa ,n
thai nff ami death gtragath
Mr. Tanaani a.ud thai War aac- -
ratan Kltchenai i inahtarlfui tin
ptMhrihlllii
..I barulai a wadal al ihf
luiii nt thf mir. t"! techahtal atoah-aa- a
am ployed iu ai maiaaal nrttia. ahr,
whn ware aervlng MMtT imiiuri an
folthtulti
iu mahhta tin deoMi atlon thai
thf afoopa have n brotlglhl from
India. Aoetralta, aoutb Afma a ad
i an.iria vKhoM a ainglf iiiatialt.i Ihi-
uadar aaaretnri ramarhad
"U'hfii Iha total niimtier of BBM
ia made Shown 'hia villi be th'Ught
an i't i i.ir.iniai i faat."
"I ah. ill aUSka ii" li.n aal "f the
duratlaa ol Iha war." Mr Tenaani
cuntlanad. "inn i at avlncad thai
tint a aingle BMmhaf nf thf hutiai
i dfabondent, ihn theif la not a
matnbei .mi nhai ia daterrnlnad MMg
ahull ie mill taatu- i ha I Ihf al- -
llaa ahuii dictate Hit- Mrnaa ' aaaaa
Tin- nHartl Ol iln nation an- BTOHhl
"f hi-- r liaal anil thf eapl'Uia und
inn if ri , ,r mm admi aaa anaathji "'
rank with thf ggnal gluriuua uf any
irmi al nn lima."
Classification of
Counties Under the
Majority Salary Act
(fttaia npllel llur. u i
(of Kvenlngr Herald
t
.i t if Varaaa Hotel.
Kama Kf. N. M.. Keh V The
salary or thr f UaahVuilona of thf
varloua I'uiinllaa for purpnaaa of
lounty aiilarleg under the otll
agreed upon by the llppublUun
majority and puhllaheil In Cull in
tha Herald Kaiurday
Kiral . Iiim. over 1 1 t.lPMI.UDU:
llernallllo, 1 7.11". 1 1 1.
Chavaa, IS1.3IH.S7.
CoHaa. Ii:.ait,i7t.
luna Ana. 1 1 ;.0l.7li.
tlrant, t:o,lto os;.
fan Miguel ftt.lt,lH.(Note It will he ggMlcadl that
Kan Mlguil tiiBtl In the llrat
claaa nliliough approitmately
tl.UUU.UUli ii nil i thf nmt hlahcat
lounty and lea than fJ.'uni nun
.it me highest .ou.il In the
arrund . lam. I
CiiiiHiI ilaaa, over ll,,Ma.
Kridy. lU'.HMII
iluarialupi'. II I.STI.'i
so. "it", in.;,.;
Valenchs, III. 77;. i;
Third claaa. over l.:rni.oou.
Laaa, aa.a5S.aaa.
(Hero, II.SII.U.
Uua. in.sst.xai
Santa Kf. fa.uSt.ltl.
I'nlon, ILSSaWStf.
K.'urtii claaa, over M..'e,eaa:
Curry, I7.I7.73.
1. in. ..In. i;. 811.41.
McKlnley. !. tie.it..t.i t7.iis.oia
Kooeevelt, S6.tli.lkl.
Torraiue. InlOa.uJS.
Klttli laaa. " M.l ".eau
111" Arrlliu. IS.at,tlK.
."an Juan. 1 ...'IHk.SBS
Bit rra. II.SM.MI
Sigth . laas. unlfr It.r.iMMiO:
Baadoval, ll.l'u.lll.
T" III. I II. Wat.
SALARY MEASURE
EXPLODES WITH
ALOUD SANG
IN CAUCUS
Dftvies-Reneha- n Bolt Because
S.tntit Fe County Is Placed in
Third Class Stna Up Active
Oppositio.i to Program.
HOUSE MAJORITY YET
CONFERRING AT 4 TODAY
Minority Has Bill Ready and
Situation Is Too Dangerous
for Party Managers to At-
tempt Use of Whip.
Suntii Kf. V M Bhjh I Thf
an inajnl W 1 s ' miiity salary IrS
laiatnoi mammfa went up In another
guaaiBouhir baJSaon aaaaamMa this af
t.rn inn in, bsmaa. btalaaal oi
maatlna al - oVMch un pat Batar- -
dwy'a cull, waa dehiyfil fur a meellna
uf iiu- - ii'ina, repubtlcaa paacua, In
this chui'Uh ll asaa found thai the
sin mi.. na effort- - "' Santa Kf county
In gel ha k int.. the aecunil claaa
hail proved clfcitiv, .mil that truth
inn.' In Iu la ..I tin I Vi 1 till ri"
maji'itii antra iaclhvad to aa aammli
the mil Ka. ins thla altuutioti and
wiih hill read! in MM hanris uf the
maJorM) foi intradsaabsfHl us a aBhail
title MM .aii.ua minniBcrs mlfil "
tut tin bill lo the John am us
"it. mil if I'hta ur.il ticall
Mm aBMfa iiueotlog anil :t pradlcted
thai thla Hi.- fifth week of the Sat
ai Ian arotthl ha aaamajBhl b Mat
majority in un ataafl la reuch aa
aaiaeiltanl ainnna themselves "n
iiutlll aalcnea
Tin hilhurliy bUI is Ihi- - Mm tilt lull
mir... Iiu cri l,ii week wlih niliuir
smendmaats DatalMd uompartaons
in. nli laiuifti Una hill iniri Ihe al-
tries iTi.i Ideil in Ihf majortt) cnu- -
iia nMBBtlta allow Ihnl In BBVBn fara
which i ih' parted which win b
1'nvapad ii say IsglslatMn un eonat)
aUtrles al Una aisalon. Ihe snntk
I. Ill sill .im- Hi'- laBpaysra a total
nvar th majorlti raaama measure ol
Its.: uno. and at Ihe game time make
a llinii eqllltallll ,1" Ill thf
salal lea
Ii haa baan potaMal nut that aul
a Ill's in MM ft rat class i nun I If a are
mo limit and in ihe fifth und slslh
H I"" l"W and In piliuiple. It
sppaars Ui ha the efforts tu force
through an uufalt srlilemeul e hl' h
haa sgatM Ihi'oasa Mu ui.n Mtnatloh
Into
Winn iln- - Mitaif raasthaaj iniia aa
third i. miu J this afftartMMfl Ihe sal-H- i
mil was MM "lily measure no
fur i' ii nalflora I ton ami with ajajorlli
layadm Molt, as rage ami oth
era iihsent tn the cuiiffifmf
mi et lint ii.itm f'lark iiiunil a if
cam until 4 n'cloch. The aihfl aim
Btton lharelnrs i up hi the an and
aMhouah un leadata hope tn reach
aoma kuul ..I "ii ug t. f in, in let ma
Ifmathaaasl on iv . t
REACTION PROVIDES
OPPORTUNITY FOR
OFFENSIVE BY
MUSCOVITES
Cessation of Fierce German
Aggressive Likely Prelude
to Effort to Expel Kaisermen
From East Prussia.
TEUTON FORCES NOT
SO GREAT NUMERICALLY
Since End of Attack on Bjori-mo- w
Opponents of Ciar's
Forces Have Steadily De-
creased in Num ."'
Waraaw. ItusaMa IVlan I, I Wa Lon-
don, Keh a, 1 ItLp. m.l The ffj
action which foilowf.i iba MB
ol the Hene Uarmnn aggresalva In
the reflon ul un. and lijorlmnw
and thf Iruitafi-- r ol troops north-war- ri
to Innii't" a new offensive IB
ihf cast Pruaslnii i uuntri which Ilea
i.i't arsg Tilait. (Jtimhiunen and Llpno,
has provided MM Kuaslan forcaa In
Poland, in the opinion of Ituaalun
military ohaarvera, with un oppot
tunlly for the1 king heralded offeualie
Whoai- - ulitm.it, result will be the
preaa..." ni lit ma n fi.rcf, rrum west
Poland
atthM since Ihe Uermun attack on
MJorliiiow. winch rrachfri its Umax
Thursri:i. the number of tlrrman
troops lielweeu Ihe junction of the
Itsura river ami Hollmow' has heen
dei reaalng KolloHipH their failure
In in ik. man rial against thfj0 . . . , . .
ituaalun ii.,.- whu n ,i led Humm iiator Introduces Keulution
and Bdortmow, the (lermans shifted
ihi-- attack on the right oank of tin
Vistula Unseat of Warsaw, he- -
IWffti Mpim and Xlrrpet This
huwcM-r- wus tun cumputuhlf
in lataaaHj in the tafaaav, uuri it
whs I'ttly an intfrlude tu mask
un Importaal tranafer uf flaniMB
Iroupa in tin iliifiliuii nf i;,iat I'rua- -
Slo.
The ui-- iitiaaian .i.U.iiue. accuril-ui-
tu iiu- - latent und must mlialilf
rarVnnii im f , trier wwnst' gax
ready has t.een am easfol hetwei--
Ihf iKiira Juiutluu and itkuvllse.
whore iha) hava taken a numiier "f
Clai man troachaa mid atainri the aB
' i" upon a pre. Ipitali- - retreat. In
will, h the QarmBBa n 't a lurge num-
ber or pices of aitiiieii bohlad than.
i ri i ion in ( iii- - ITS!I n.
Ill t. XltlU ll I W l Ul Mil I
I
'troarad i i.i l.nnilou. Keh ,
I p iu i ICtiaaiiiu military
the ,l inn lot, in ihe i at put It
talis ua l.iii'r.ii.le fi In ir iminl of
w ami bam Ihi ii "iiunoiia on the
Mil leporleri sue. iaa ol the lllla- -
ainna in hf. kiiic Iln .nhaiue ,, ihr
n inri rlaag wphan am uitnlatad un brval
gtuiiitri when thi Kuasliius were
aide I., malllpillatl' Ihf ll forces I"
s i advantage it was tn ubtaia
the benefit of tc npen buttli llelda,
ncooadhaa in mm aaaalBBB, Hbm Mmh
iroopa rmtrad tram Lbs niomtaaaaa M
sarinla aaetlasaa "i tin fraal, when-ih- f
unfavorabla nature nt iiu. terrain
ppavanted them from uuellaaj thf!
auatrlan fortmi mi advairhtaaapaa
BhTBBi Tina polu y , lu lii'ved h i(" haw- ii hmttf tod, ni ili-- nt i"
cent events
Itfp'.ria ftoni Ihf front say that!
thf Itiisslutta im half aucci i di d
ii rintti-i- iii repubang Mm AaatrBHtl
"H ii, iiu- m iglr
.irhiinl ol Duk
In ami BBVS lakan lluknla on thf
from ter Thf llnaaltina hun plerceri
the Auatriuu line batwaan Sanuk ami
OUMMBBa uuri huif Ink. ui MoBBM-bore- s
Iu thla itt." i, the Ituasiuns
cuptureil ;..Miii men and flu UMchlBa
BBBt
Accnriling Iu the aanu adlce if
,'cit.il ami tierman ami Aiiatru-llu- u
u.i i mu aaBaahs along the Hungarian
frontier, htcluBIng a particulafly
attack naar the Tissa rhraP,
huif been repulsed In the use of hay-"li- ft
School Term Bill
Passes In Senate
Late In Afternoon
Sunt,, , Ke. H. The d
it'- i" mis aftara isaaaad O
Sen. He Hill ,, 7.. Ill,, seven W
m miha a. i i term bill, gait-aa- '
0 ins ihe ter t all Brhootl Iu Iha 0
'a . avat Mhb laaatli "i Man
BMhBa "f thf stats mi fund era- -
.ltd l" aaa tire tl . il lis MtBW
evrrywhere. Iiu l baa Bffovon a
d umpif tu assure the lunger pci-- bi
mil nullum Increasing taxes. a,
MIIIMs M i ' iii
I 1MIMI MMlMIBNSttKI It
Daavar uln. Keh. h ileutgi- M.
BaiMmg waa a.pi"tn'i'd deputy alule
Uthar commkml r lawBBtaBMa laday
in J"hn K. Itamer, ae. retary uf state
Williams an. v eeris K V llrahe. Iiu
recently wua ".ill lied nf hla removal
frum that nt'icc Comnifiiting un Mr.
Ilrake a SBhouna'ad Intent hag to carry
In fiiar btto tin iiiir'a. Mr. Ilumer
aald "I wil welcome any court ih
thla matter.
Relief Commission
May Be Able to
Buy Vessel
Indications More Bright Today
for Project to P.irchase Wil-helmi-
and Her Cara;o of
Foodstuffs for Belgium.
London. Keh. $, ft 17 p. m.l Indi-ruilo- n
are more lavur.ihle today thaill" Am. ii ii ' rimmiaalmi fur relief in
llelglum will lie auci easfHl In lis
i" .un haaa thf American a fain-ahl-
Wllhelmlna and her cargo of
fund aupplles which the veaael m tak-
ing from Vew York to Hamburg.
The owners of tba Wtlhelmtna are
aalil tu h willing tn sell Ihe vease!
and cargo, hut tha price has not yet
heen aareed upon.
The American relief committee Is
' odly In need nf the grain carried hy
the V 11 he In. tna and also needs tne
shlti oefauae uf Ihe scarcity of hot- -
It Is generally hellevrd In l.onrinn
that MM Amersraa owners will sell tha
ahlp ami her srao at a reaaonahla
price heraus, of the sympathy felt In
the I'lilled Mtntea In Ihe movement t"pre cut Ihe nelglana from s'arvlna.
LAFOLLETTE WOULD jj
HAVE NEUTRALS
I
END CONFLICT
l'oi Non-warrin- g Nations to
Hold Conference on Means
of Obtaining Peace.
W'aahlngliin. Kdh. . An Interna-t- i
ii.il . "iiif ifm e of representativea
of neutral uutlotis to discuss mentis
of endiiii ihe Ktit,iin war, to
ueadWsl ii.nl. routes al aeu
unri piuiaiHi uljlmiile i reutloti of an
inter o UllMil ii'inal .,r 'lie fatal.
Ilahiiifiit .r anrlri eace. was pro-- i
"..I iu a raaalatMB today by Baaja
l"l lalK.illf Hi
The lesolullun would direct Ihf
pri alilf nl ol in. I'nltril Mtules In i 'ill.
ley In all nciili.il naliuna Ihf
of a i oiiferi'it.'i- - to bring
about Ihf lessiitluu ,,f Kumpean
I" fstind nffera of mfdia-ii- ,
ui in M irrlns nnlluns; lo consider
rules for Un ai'Ui-r.i- l limiiatmn uf
arm. iim u'a ruMg fur pruhiblllon of
neutiai mill' n- - I., in "Villi- fur in
f .. ein Hade mutest cuneld- -
Btajtiun "i rights of naatral cam
matce ami is ulher mattirs that may
tend I., i at. .1. hah perinanfiii p.'.n i
Tin- preatilcnt would he i inpowereil
in iipp'oni c omBihBSnaata of the
I 11 It -- late- al such I unferi-nce- ,
what bei called by thla country or
in. ..ih. i nation The resolution was
rei en eil by un.ii.iuii.ua tmBBSSN ah'
aliowad to Ha on the lahta for future ;
iinel deration
SUFFRAGE LEADER
i
'
TALKS PEACE TO
COLQRADQANS
Mrs. Pethick Lawrence De-
clares America Has Been
Created to Aid in Establish-
ment of Permanent Peaoe.
'. ir Oath., Keh a - Mrs 1'et--
I tiwn-nee- . a aufllaSf leader of
laindon, Kiigland. ariririasi-r- i a Joltti
gaaalon of the rnlnraaVi legislature
turia. .ui h trlil She de-- .
Ian il tilling aristocrat- and imt the
tliaaaea waa responsllile lul Ihe Kuto-iea- n
war uuri said "II must fall to
Ihe ni nf the UahhyJ Hi. in i" lis the
In. I u mentally fur resturlng
aBBaa
Mia. Lattfamrr utgeii a uonforaaca
of naatral nuilona I ualriii the
problfiu of lo'a. e and ausm ateri thai
the , "iifi- - re in f Milium in tin- - warring
Rations thla QBegtlBB
"WhBI ara nut flghtihii souat, and
"u whut letma wilt you iniikf pfuce"
The speaker thf uiasiwa of
ih. Kumpi u'i . ..iinM-ic- haw very
in fronted by
stmlMr prni.iem H wa her opinion
' ine all' f Ihe wur must
madja ha Iha meaera and her hooe
that nut of thr ait iff would devel-lo- p
a L'altad Blai'a ni Km "i"
j Mrs. IdlBiaBlia paid a ll Unite to
Ho Aiiirrifiiu uuiloii. deiei . d tiy a
i .p.. lit. i u luoirif from every
Kuropean country and atamnng nut
us i huiiploii of uorlri peace unri
da i lured 'Iliad haa not . rented II for
nnBBBI "
'.no. 1. ilalor lull. .1
Paris Kel, n A dispatch from
Uunklrk today received by the H. iaa
N, - igem sais that a unman
u.i .plan, which yesterday flew over
rk was later brought down by
.inuun tire.
EXECUTIVE TURNS
OVER MUCH DATA
TO SOLONS ON
DANK FAILURE
Vast Mass of Documentary
Evidence Relating to First
State Institution and N. M.
A. C. Transmitted).
MORGAN LLEWELLYN
SCORES GOVERNOR
Harsh Accusations Laid at Mc-
Donald's Door by
of Board Wben Asked foi
Resignation.
flat.- - arlal llnnssu
I of Kvrnlut ilcrnld.
Ill Imp Vnrxas HirtH.
aanla Ke. X M rah. . tloum i
VI' I inuai. i lata thla afternoon trans-
mitted tu the legislature Information
in his hands la connection with Mh
Laa Ouces bank failure mater with
the following latter of Iranamlttal:
"lUecutlve ttnVa.
rabriury s, MHS.
"To the ttenale and Houae of ttaprc-sentative- a.
Baatav. ra. N. M
"tlemleman:
"In uftordancr with ilia raajwanl
contained In Joint Raaoluthin No. I
of the state legislature of New Meie "
'.illmr upon me far certain Informn
Hon concerning the affaire of the
Klrst t.it. amnh of Laa t'rucea the
rirat Btnta bank of Tucumcarl and
Ihe i' .i e of Agriculture and Mech-ank- -
Arts, 1 hng lo submit herewith
auch infnmtntlon aa I hava haaa abb
to obtain relating tn the auhdaets mo -
nunru. II 11 annum occur to ynU tnat
there may nr anything else that '
may desire and which It la my power
to obialn fur you, I aha II be willing
and glad to da this upon raaassi
"KaSBaotfully yours.
WILLIAM f MoUttNAUD
"Uovernor "
Tba govsraor makes au
vthateier upon the reanlutlon or ita
t ' ' matter and further prefacea
mass nt do time-it- s with Rat of then
v. hu h la In part as follow
Itfimrt of the Klrst Htntr bank "I
Tucumcarl. May IS. ISIS.
'Repurt of the Klrat ehate basts a
Tucumcarl i tctolier I, ItlS.
Hoport nf the Klrst Waif bank oi
lavs Crucee, iictuliey , 111.
Iteport of the Klrst Mate hank al
Las Cru.fa. iHcendaer . lull
Audit report of stale "ullage by T
J. i lultfnll. Knhruary Ik. Itll.
A mill reiHirt of tte eollegi-- . In
eemher 'it. lei t.
Kin., in nil statement ul stale '"11'
Ho 'in Mtr m. ItlS.
Kepun of worh 94 stale rirll.
Kehruar 1. I SI I.
Cup) .. the addrrsaei'.
the legislature by the board ntgenu i hia Is Ht inemurliil atari
iu ht Aeniilnra lurth and Hull in II
speiH'haa. I
Copies uf letters ander rafhMhj re
cant dataa tu J H. Pnatun. Keen Mall
oman, Morgan Llewellyn. Allurne,
Ueneral Clancy, ascratary of state col
lege. II B. IhimlUaB. Francla K las-ler- .
ft gorge K. Lurid, and aoatSB "I
letters from Ihr same.
Btatement of insurance polk iva. No.
vsmbei St. 1H.
Iteport of Klrst dlate bunk of lai
Crucea. by J. W. McCart).
Varu.ua letii'n. and statements in
eluded wlt.'i report on Klrst Man- banl
ol Las Crucea. furnished by the stall
Iraiellng auditor's office
The must interesting of thesr
umetits pndiably Is a latter from Mm.
gan Llewellyn, of the
college 'hoard of regents, In repl In
a letter from the governor rleniaiul.i
Lhswallya's ruslgnatlua. This Mitel
under data of Uecemher ta. Itll
makes the aurprlslng asertlon. am.",
a nuii-Aie- r of other surprising state
ments. thai the governor knew al
about conditions In ihe Klrat Htan
hank nf -ia Cruses and Ila relatloi
with the state college ind that he we
nuiklng un effort to make him. LP w
astya, the goat.
The Blood investigation hill had ga
rrac:id Oovertiat iMoOoaald toda;
and Ihe investigating cummltleo ll
niK be iiaiueil until the bill hag bti.
appruirri The Herald learned m
apparently lellahle authorilv toriu'
that thr Hcnate memWrs proposed Ta
Cramptuii. Krpubliran and Uonpp,
Hgflllll g and the houar BSBntSMTBi
lllnod. lU'PUiilli an . Hi Mtt. Democrat,
,,,, pru0l, y coomha. RagtBhtl
e4tgalhnai -- kni
l'ndor tha general sisuja t of Invea-tlgallo-
ttenalor Walton lntroduce
In tha senate late ih'a afternoon wnn
out cummeal the lollnwiug joint re
ulutlon:
Whereas, by Houae UUI No. H
i ummltlati has baan provided to
the causes leading tu IStt
.i. uf the Klrst mate bank of la
Crucea, Now 'Mexico, and,
Wheroaa. said luviastlgtttuiii
' claimed to ba for tha purgsma of
it. unlng Ihe I'rfoCto of the esialit
lialiklng laws uf lite slate with KB
htaa I'rovliling reinedlea Ihorcfi"
and.
"'Whereas, there bale Iwan In r- -
i nl years uthar bank (allures la Maw
Mexico, tne causae saauing in wns
TWO
CLEAN
COAL
is our specialty
Aztec Fuel Co.
ntLWPBOXI Ml.
would undoubted!) Iv of tsaneflt to ihe
i uBlMaphMi'il ln eetipa l lea,
"ThaTufore, be n resolved .iv tin
lrgltBtr of the stake of Ne M
lo, tMi sfce traveling auditor be ni
H peeetuy l requested o at oni (ur
nh the miMtlllr in b named under
Ihe prwrhrtoaa of said Mouse Mil No.
IM, all reports, hooks recordo,
eorrespoBdence. and all Informa-
tion la ht e was 'on or at hla rom-maa- rt
relative to the following namrd
The Monteauinu Trust company
Albuonsffpsi,
The Cniseiy' bank of Da Maine.
The American Hank Trust Co.. ot
Olovla.
Tha Having bank ot Taibao.
Th, vtrnT bank of Melroee.
Tit aavlaaa bank of Kaowlee.
The Taoa County bank of Taoa.
Tha International oeak of Tucum-cer- l.
"And be II farther resolved that a
ropy of thi resolution duly certified
la furnished to anld trmvallnt auditor
ty tha societal of ttte a n M
Utta riMtMJia abaH tsvr n duly
pueeed aad filed In hi n.
SALARY MEASURE
(ljrUaejd from fa" One.)
the lata afternoon Ih outlook la not
prom tales.
Hovernur Mcg'ionald thl morning
dei lined to disease tha couaty aalary
bill aa agreed on by the majority alal-
ia that he would nut lake It up un-
til Ihe meaaure reached tilm.
"I am ready tu do anything for the
benefit uf the etat. ald tha aov
ernor. That portion of my meaaaaa
with reference to count) salaries
Mate exactly my ataad upon thl
There are eome of tu Kepublicaa
leader In both houses whu du nut
hesitate to point oat what are conaid-t-re- d
aaaaatial defect In the meaaure
These men aay that the oil! pu too
mucii money In Ihe tirat claaa coua-ti- e,
aad that it doe nut pay enough
a the Wth aad Uth claaaaa. a aal-
ary of lam than SI. .ton. they wn,
ill not eerure an efficient mini in an
county, aalarlea below that figure In
the bill were placed there largely Bt
the laeMMeai of Henawr Mlclu of
Mandoval county, Menalor burns of
Itlo Arriba county and Mr Palnier ot
Ban Juan county.
The prnrtaion of the bill which pro-
vide that counties where UP? re "re
lean than tea school district the
county superintendent shell receive
but KOu a year uuillea only to
county.
The bill the only meaaur on
the aenale calendar fur thi afternoon.
la the aeaatr thla afternoon. (Se-
nator Mutter's bill. No. 2T. appropn-atln-
money for Ihe Improvement of
the Klo Grand In Bernalillo county,
received a favorable report from the
finance committee, which reported
ii- - and a number of other bill
The following bllla intro-
dured
8. II 111. Clark, relating tu elec-
tion return and oniaesing und dc
luring Ihe result of election I'rlvi
lege and elect Ion The bill I almd
tu correct a numliet of de'ecta In the
miiing electloB law In Ihl regard
H. H. III. Finance committee, fix
tap fir purposes of laxatlou valu-
ation of property heretolore fixed
by the nut board of equalisation.
Finance
it. It. 113. Clark, providing for the
printing nf aaaeeoment book. Fl- -
The house bt 4 o'clock had nnl et
been ubl lo get Into session, the ma-jority member being Mill engaged in
the renewed fight over the salary
MS,
TICKETS FOR FRAT
SHOW ARE GOING
WITH RAPIDITY
' not la aay aw deetre for
tickets Fraternity Fol ee. ihe d
m Tau comedy. v uy an
intelligenl uiday when th
paste-board- a weal un lie ut Mat"ti
stationery stole on r
I) Ihev Hold. II
to gad yours, because there ure good
ones still to be obtained Very good
one All tickets la Ihe Follies are
good, end nut all ihe kind thin the
tergoer moat do prise are all gone
lie up and doing betimes and you'll
still be :ibl lo get Ihe seal thai will
make that Follies show a wholly
blissful thing, uninurred lo uln re-
gret for tardy deullng with IBs
i man
Tor. note this. The i! ko. win be
ob aale at that same Matsmrs until
tomorrow evening.
TOO LATE TO CLASSIFY
men of n
Acme Cleaning and
Pressing Company
I'li.xie Tea. I oi. Noutli I'luril si
Mm' Hall ITewerd eS
Mew's bulb, (anaartl and ITsmbJ Tat- -
I , lice' Milt IVnaaexl fSc
IaiImV Hull ( Vwoeal and I'rnawl
Si on Ul
Huge Holt tSamisnl and Pruned . . '
lies Mi ting a NgMicUlty.
i un Mora Mast NMJsfy. Try (7a.
I
GOD AGAIN DRAGGED
INTO WAfl BY A
GERMAN PAPER
Almighty Need Warriors
Ererywhere Except in Ger-
many, Declares Cologne
Church Gasett.
Amaterdam. (via Uwdon. ri. .
I: IV p. m.) The College t'hurch ft-a- nt
pulillrhe a pastoral latter by
Cardinal Van HartmaB. archblhop of
Cologne, aa follows:
"Ood ha been without heroic war.
rlor In th went. In th east, on the
aa. la tha air. He has been with
our German people In wh- - m the de-
termination ! hold out snd confi-
dence in a victorious Issue r glow
ing.
'Th war I a severe trial n all.
Every one I courageously making
the requisite riflce iiirinw
confidence In Clod I being hown by
all nerman.
"With tlod our warrior went Into
this war. whlrh had been lorced up"n
a, to fight for the es'Manc and
liberty of our beloved fatherland and
to fight for the holy tieaaures of
Christianity nd Ita civilising Influ-eace-
Heroic deeds already Iwu
been accomplished under Hod pro
tection and ruler the direction of or
glnrioii leader, the emperor, and the
Herman prince. We muat look upon
the war In the light of our faith."
SENSATION CREATED
WHEN GERMAN VESSEL
CHANGES ANCHORAGE
Mew York. Feb. - The unueual
sight of a steamship flying ihe (ler- -
mon flag passing quarantine, appar-
ently hound fo a. coincidental with
an official marine report that a Urll-l-
warship ws off Fire Island, hound
toward the entrance to the horbor.
cremed excliemer! In shipping circle
this afternoon until Ihe Herman ves-l- e.
after passing thrmign the nar-
rows, turned and anchored In Grave-cea- d
bay The ship proved to be
the Harbor k which was merely seek-la- g
an ancurnge to agaap warfage
charge, according to her uent. She
hove to alongside her slate r nhip, the
Megdenburg
KAISER INSPECTS
BZURA RAWKA TROOPS
Amsterdam. Hla London. Feb .
I:l p. ni.l A telegram received
here from llerlln. say th ii Kmperor
William yeaterdsy Inapeitid ihe Ger-
man (mora who are flahojnx la the
Bxura-Rnwk- n rt n dbttrtcl
IF BILIOUS, SICK
OR CONSTIPATED
TAKE GASGARETS
No in. I... to I ol ( old. our Moan- -
aib or . IliiMcb. b
Moniinu.
'let a box now
You're bilious Yuu huu a llirob-oln- g
sensation In our head, a bad
taste in your mouth, your eye i'urn.
your akin la ellow. with dark unga
under yuur eyes; your lip are
parched No wonder vou feel ugl.
mean und Your system
la full ' .ill not properly , , off
and hut ou need Is a dealing up d
Daart continue being a blllou
nulance iu yourself and those who
love you. and don't resort to liamh
physic" ih.it Irritate ami injur
thai mini dm..i'lii the
stomsi h. pver and bowals ar cured by
moining with gratle. thoroug'.i Cas-car-
they work while yuu sleep. A
It-ce- bag from your druggist will
keep your liver and huei oiaajii
lomsch sweel. and our heud dear
for months. Children Im r to take
f.vcarct because the taste rood and
never gripe or sicken.
Full pound pkg. lAf
best Macaroni
. . I"v
I n-- i KaiH'li Puller 10 to.
Ib- -i Haie Ijtu- - Utt. . 3s
New Ui'iliu I In in l.iu S.V
I a Hin Graiiki ' don S.V
I vita ram t I ilo in.
SAf' ikg. Tango t igTii- - U
I.immI iualil lloSvlitl f oftcc I.V
I led Uidf t offoi. awe
a can. uf law) INI sardine . Sac
can. of quallo Milk Sac
(an l.llib . SMSMl Hevf Mr'
I'kg ino Man li
Istrge pkg Paafwax Mour He
.VI lb. ho ul -- oiiii.l Vpi'lc.
v are olimliig oul our nnim
l.ootl ill lo. iluiu luiliali-
Men ., s.t.mi - m si III
l. o - mi sl... . .,1 Sl.atl
Hen - llcai swi al. r- - Ml. iu, up
Hot- - Hueaiii j.v arat up
n'lMSIia'i Wool skin- - l '
WmssM' 7M imiI stwft 1
ud HillHlr.il. ol Irtlll'l i -- a in- -
DOLDE'S
"Your Dollar Bays More
I'll one MM. tHi-SI- S HouUg hcxoiMl H.
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uEverybody's Talking
Official Record of
Events In the
TIIK HKIIMAN ARMY in the e
ha begun another of the re-
peated anattacks which have made thut In
eection of eastern France one of the
most bitterly contested battle fields
of Europe The offuial (i.rnian
talentent of todsy announces the
capture of a portion of the allies'
position hi Argon lie The in ni h
war office aay that one Herman
waa repule, and that the fight-
ing
I
la still in progress.
M NOM'tVaUIN rHAMCB, near
La Bagaae. there was a violent artil-
lery engagement eslerday. Out along
Ihe western front as a whole, it wits
'imperatively iiuiet. of
saVaCKaWINa OF TIIK ATTAi'K
along ihe Warauw front by the Her-
man und I her transfer of troop
lo caat I'ruMla are expected in War loursou t.. lead a yrni-ru- i oio.la.iKti'
by the Hulan in the endeavor t
leur Poland uf the invader. A fur-
ward movement aliea.i hae lieen un-
dertaken In one section ol the line.
near Ihe Hsura river and i reported
to have won Home uccti foi theliiliin.
PHKMiKit .jQi'iTH aanouaegd in
the house of rami g . hui Uritish
louse in the west gp to Keliruary 4
including killed, wounded and mis-ing- .
were upprogimately ISi,SS men
MIIASHAnii PAili: inudi a re
port to nushlnitoii on On ue of tne
Vnuriiun flug by Ihe KiemnHlilp
LuaituBia Mr Page hux r.'i-i.e- no i
report from Ihe Ilrltlsh i;oerniuent ..f
und ha bused hi communiciit mn Ml
Ihe stories of American pasaciixer
on Ihe I.ualtunta fn member of the a
stuff of the American embaaay.
TIIK liKIIMA.V ATTA' K in cent-
ral Poland thus far ha failed to
make a gup .o th. I' ' w h.. h In
would open the win i.. .nn' usn
iippureiitly the only of ihe bat-
tle has been heavy losse 0a both
side Peirograd has anuouncit me
rafeture of aeveral tlermun paMttona. to
but Ihe general alignment ol tne
armies ha not been hanged
niaiennllv Minor victoiti. mere
and In northern Polland an- reported
b the llusaian wt office today
TIIKHK IS Ml KKMNll of
. it in Ihe I'iiriialhinii where Ihe
AiiNltlun. aewlsted by liermsn rein-
forcement, are sttussllng with Ihe
llusKlann fur matei t Hie moon-lai- n
paase which give in ' ' to
northern Hungary Importanl nc- - at
ggaag for the ItuMian in seieral en-
gagement 8r announced officially
M I'eirograd II I ald that Austri-
an nttark broke down and that in a
addition la Ihe IMulcting of heavy
loss. ,.n their oupenenl. the llue- -
ian cspltired .'.S"l prisoner
A I'lllVATK DIUPAT' 'II from
h Merbla describee a iwtile he- - In
WIL80H WANTS NO EXTRA
SESSION OF CONGRESS
Washington. Fb. 1 Presideni
Wilson told sailer iodas he wa Mad.
ing every ffori in aold an eilrn ser-do-
of congres The pretiuenl told
ltepreeniative Holland he wa-ue- In
prevent the necessity for calling an
extra session, but had no finally de-
termined course
Henstor William told Ihe president
he favored an estra session if the
ahtpplag bill were defeated through a
filibuster, bill some other senator up.
pose, un extra seion for uny
About Wonderful Clearance
But why shouldn't they ? when we. are selling Ladies' Ready-To-Wea- r irarments at such ridicu-
lously low prices. During this week we will continue selling Ladies' Suits, Coats and Dresses at the
ftve prices of $5.95. $9.95. f 13.95. $17.95 and $21 95. Any other time they would cost you from
$25.00 (0 $60.00. We want to make a "CLEAN SWEEP'' of every Suit. Coat and Dress in this de-
partment and in order to do so we have marked EVERYTHING BELOW COST. We invite yon to
visit this section snd see for yourself the values we are offering. Come in today, we are sure that
we have just the style, quality and priced garment that you wish. Hundreds to select from.
Extra Special Offerings
All Mail Orders Carefmlly and Promptly Filled
Rosen waid's
Todays
Thearte of H ar
tween llomantan and Anstiian trooro.
which la aaid lu hu resulted from
Austrian invasion l HiimIub soil,
the direction of an Important
niruiegi, position which control the
only Kerblan poaltion on the Hanubi
permitting coininunu atlon w ith Hum
anla. According to this dispatch, the
Auslrlans were defent.il not driven
lia.-- k There is no confirmation, how.
ever. f the N'Mh report.
11. II MM. (MINI IM I s
let liss i kj tiH
lierlia, Pab. S, tVia Wireless to
London. 3:32 p. m.l T ie war depuii-men- '
this afternoon gav out a i osS-- .
la I statement who It reads IB part
The fighting for our poMtluw MMM
the cana and soutliAesi ol lo
llassee continues. Part uf the short
irencu takea by the enem lom been
recaptured
"In th Argonne we Wl sated fr..m
opponent a pot i n of their lor- -
tilled pusltli ns.
"on Ihe Kat Prussian frontier,
southeast of the plain of the lake-M- el
In Poland on the right bank ot
the Vistula there lisie been . lew
unimportant and for u iueful en-
gagement uf local Imp -- lance'
Yioi.iM iM wnn m ruts
IN PHIM.HKSK T II . TKI I I.
Pan. Feb. 1. (3:SS p. m re.
port on the progress of the wai, liven
out till afternoon b the Kre.-- h aar
office, follow in iart :
"Krom Ihe a lo Ihe Otgg ilnre
was an arllllery duei eiterd.n of
'on si derail ie Molencu in the viini'v
OwtMhy. to the weit of La Rgggae,
To Ihe hoiithwe"! of CatMIC) as
were successful Im a surprine a i.c k .,n
tlerman trench, which id ieen
Idown up by one of our mines. The
defender of this position were either
killed or laken prisoner
"In the Argonne a Hennan attack
the direction of Fontaine Hadma
was reliulsed At Hagaielb , irlolenl
infantry engagement was started "
the Herman and ha een Snlni en
since yesterday morning. At onMMI
miaaj reporl all our peelfleng were
being maintained.
III ss ns t .IM si t fl ss n
til Null IN t till' VP III VNs
Peirograd. Feb. Haul llsliiing
cnnlinue In the f 'a, put hla tin. Witi
am ene of . onuiiernbie Intportancs
for ihe Hussian troop, accordin t"
an official communication issued Ion
loda. A pursuit of the Austrian af-
ter their resistance hud been broken
three fortified position), mat Men...
lahorcg g said to hac rraulteu ,n t'.e
ceplure of inoie ih.m I.SOO prisoners
The capture of additional irop afiet
retreat north of I'ssok paat aleq --
re orded while u i suited Austrian
attacks were irpulsrd at other moun-
tain passe
Minor ItussliiB vlciorle are Hulmed
Kast Prussia and Northern Poland
NACO. MEXICO. HAS
ONLY SALOON FOR
MANY MILES AROUND
Naco. Arm. Keb Hue al '
opened f"t oaineii In X.i'o, Sonoro.
yeaterday within the loss of a bot-
tle from ihe side of the n nrtpal
aprraeM he, who ii w ' i ioaPd
when Ariaoifi went di. on New
Year duy
All Ihe main highwsy from near-
by Arlson lowaa were heuMli trav-sle- d
eierdv and the atealrana wero
far ouinuinii. red In their own loan
b) iaitiuit Auieffscsns.
Our Sale
A
IN
Over Genernl
Grows More Grave
Daily in Capital of
Washington. Keb. i Xa it itn
force are gr.uli.all lomng in on
Mexh o CMy again, today aewrssl
dlipati he report, mid 'he ipprehen
hi. .11 i ilall. glow ing HOT. a- l"e i. or
' o idPloti generall)
Prii' tu ally nil the foreign dipio
in, ill. looreHetlta' iv as tiler., have ak- -
I ed their home government lor In-
struction a to wuat MM) should do
I In cerium contingencies and are hoi'.
I Ing lo .ie permitted to e their
a lo aoundonum their legi- -
linn.(
Demonst rat Inns continue by the
popUla e, win h ha belli alt. led b
the ii il .'I' a 1. .ii it; ' an. in ..uihori-ll-
of paper currency inuo,l lo pre-
vious adniiiiii-lratioux- . - at it y of
Ii od i ' sualng grave aMUM. All
otio ,at Huuitnaiv ot iiih. f editions
lile l ky the gaMi .1. .,uun. ni ui
"The hiate deparmienl l i 'forMed
Ihui the hanks and prim I pal stores in
Ihe ell) of Mexico remain las 'I iB
account of the "n'i i nullM ing Hie
Villa i lirren
Hener.il t'urransa Is repurled 10
have telegraphed that i he I a luaj Pa
furnished tile poor. There a ton-mue- il
Biiir' it y of breu.l
"AiTording to ihe department's
tbi' CfcYrrnnea iidmlnintration is
uhlpplna it own nupplle oM of the
city and article "f prime necessity
are dail getting ir er
Th" ileoartincot ih aili lied lhal
Kellcl'u Villarael la est ill In prison In
Mexico Cltjr."
Ml IN I I HI tj l.IN IN HNlsOf t Mill IN. is lil PHHT
IHiedo. Tex . Knh. The ' net l
luiinniiliat onaul Pate ttsSa) annotpac
ed Carranaa troopg pad reoaM urad
Monterey No details are dvalMeaat
Telearaphk coMmuntoalloB w.ni Mon.
lerey via rll J'ui.0 o. gut,
OHIO FLOOD
BEGIN
cm Innntl, 0M. Keb. s. The fl i
wanr of the i ihl" rler began to
here ..ill, loda I" Itl1
of the Central I'alun railway) gtpiou
snnonnced that h i mon' inaa prod
able Hist the station would be
upied Iby 'lie ruiltoud before night
The iage al 7 a m. m eel
fear tenths of a fool tpwr than ihs
' rest, whi'-- wag reached eaterduy.
of
or La
It la uuite refreahtns lliene dy to re. I of
li Ierlv rtenueil Ireallnelit for initio oa of
lot liripiie In su article in tbe lain, et
Clinic. Dr. Jam Bell, ol New York City,
asya b Iseoot laeed tluit loo muck medics
Hub m t.o.li uiiuec.'Hri an.t liiiurloun
U lieu c.led lo s of la i n. lb"
iistlsiit ia uftuslly sn when th ley r lapreaent, a til chill wl Ich iN cealu il I v
ualira In Hie diaeae. lis seuerullv u ...Ml
way IH Itell tlli il in ler llial llo- t aela
be one I rreeiv wi-.- .nn. or
i itralM of magneala. Kor tin. high ler.tvr headanie, palnaud gno raion Ann kauinla Tablet every three Imuri
lier'O'klv followed by coo.nl. I. tellef.Aa for ' K I ablet I iiy ai aio uis-pille-
lui livadscbe. ni uialgla and ail pslus.
s
Throughout
Ladies ' Trimmed
at HALF
ZAPATISTA FflfiCES;?ougTisoned;pci(PEOS THING
AGAIN CLOSING rT OF ASSERTS
on no
Apprehension
Conditions
Revolutio-
n-torn Republic.
WATERS
RECESSION
Tht Treatment
Influenza Grippe
Terrible Expenence of Twenty-f-
ive Days of Life Buried
in Ruins Described by Mich-le- l
Cain dIo.
Home. Keb. i. ill , in I Kew
men hate hied lo tell a Mrangei isle
tiinn that M" l,n I I'aur il... who wa
extrcated from the eiiithiiake ruin-u- t
Palrrno yesterday uf er lining
been imprlaoBed for twenty-- ' e days
without food t'airrolu i re overing
from the effects of hi experience.
wliuh he wan able to dencrlbe today
when the eg ftPunas" a occurred, '
ii. ...'I. I altempted h en. i.e, but
found myself blo.-ke- within a SMMa
b the rum. II. ilea Mi i he - de a
iellor na being excm.iled fWM NM
kn I made niv way into thi- -
r.iiallon und SS uoided being crushed
to death.
KTotn itie MOMBPI I entered Hie
cellar. I aw no more lighi and I
1 had Pal IHM oliiul. BS no
mind iouIiI not loncelve lh.it Ihe
ruin "ivereil the cellar mpictcly
an to prevent a single ray of light
from penetrating Ihronah. Kor u
l"ng nine - I cuiiiiot huv how long in.
deapair increased until I became al
most frenxied I sltouied Mth all un
Mrciigth until I fell Into an apainis
.. minion, alnumt like a coma. Thl
aed my life for had 1 onti iued Ml
dei.pi in f1"H lo Ire.- me:f I mufi
lure died of exhaustion,
"By feeltal BlsMM with my hand in
Hie darklicVH 1 found a wet Hpot and
msawlened my burning lips Thix "
w ed me and with nil huiid. I dug
a pels in hl.ii water "die' led und '
wu aMe to drink
Thus I managed " exut bow
long. I know not. a I lost count e
Ihe d.nn until . estcrilu I In. ml
above me Ha Id "iii. All ale
dead Anolhrr iiiiawered, yuiie so '
bui lei un i cin et what we can of ..ur
properly.
"I iiiotiaed myself to make a
eftori and screamed: 'I um
alii lure In the ' ellul Mc hui fan
pMo, ThoMe aboie me. I am tuld,
IPouPPI ,i win a ghost, hut I contin-
ued niy cries and ' oni lnced them I tin t
ii living man was iinpriaoued in UM
ruin They .sine lo Rp) n M ":id
in aboui three pours I was free."
TOPEKA FRANCHISE
TO BE SETTLED AT
CONFERENCE SOON
tin ago. Kb. S. Topcku a future
hi Hie Westell, league pruloftbly will
dei "led at a meeting here tomor-r- o
p Wppyp the eeral inicrualn
loll ellletl will lie epl eft. ni. .1 I'r.u
Idem O'Neill loday wired i he Topeka
bank vihb'h held a noir'gage in the
i lub and a pruspecinc purchaser "'
the franchise, who hail from Kunaux
l it), lo meet the league mauii.it' .ltd
nimson Beer, a Topeku director br
tomorrow.
Thi ..ill for Hie meeeing f... lowed
.1 II. 'II. I'll. II bet.M'CIl llu' l and
n Sell! wllicli renulteil ileo in Hie
paawgyonemeM of Hie MstMP'l Iftp "('..lor ob. Mpringft. The name "f I hi
l.n ftu lit, mar wo. watila I" IH
tin fram ue nan n UMtald
fun im ha followed foiesi plubiuig
on Ho-
.and hills ol Ni blaasa .la Ii
pine planted I here by the gmcio- -
iiie'u feranf Bgpvlaa ien ver ago aa.
huM' a height of oyer I leel and a
atdMMer of 4 inches.
the Store
Hats
LESS than
PAST
PRES. GILMORE
Kansas City Fianchise Will
Pass Newark. N. J., or New
York City. Declares Head of
Federal League.
KiiBaa CM?, Mo. Keb. X J A.(Illmore, ptaaMenl el ihe Ke.iii.ii
leasing onfirtiH'd the reporl that
K.inaua ' ity I ould nM be represent!',
in In- - orgaulsalion thi eaon, in
tewgTnM reeeived here iud.
y iepi.it MM Men York lat nigbi
said Cain, k T I'owet. former pre'
4MM "f the Ka-te- league, announce,
t hot be bad ansyglred the fralo hi
of the Kansua CR) club and would
truiinfii it either to New York M
Newark. N J.
in. ..lent UllMCsTe'l telegram.
v in-- rresjn i tin-ag- in aimwci
to a Maaasaja .t nmulrv regardinit
Ho iiuih of leal night report, sav
"tin aueenM "f th inability of
KaliKUK i ll I,, ralgO tlffcienl
panda i" pro peri) fipMMa Kederai
b
.im.' , lub and on of th1
near BpesroeeP of the playing eun,
I found it MaeaWPI In take action.
Willi Hie icoult IhHt.KuniuiM I'lty will
not lie icprcscnted in Ihe Kederai
I. ugue in the future "
NI M Hh im-- i im i t i n- -
IIIHMI Kill I HNt Hlsl
niiinope Keb i Mefsagp pnabnhl)
HI In in en Kansas Hlly's place in
Ihe I', del.. leaU'le It Wll H.lld here.
following the PMtirn of Preident
Hllmor from the east today. OH- -
lll declined to atule whether the
team would la placed In New V'-r-
or in tin New Jeie II. Hilniore de
clined he alread) bud mude all at -
r.ingeinciim for the tranefer He aid
Ihtit a ' ppMNMMM ol man" would
iiiimh part of the lapltnl necesearv
to eiuri the ilub In It new eastern
READING IRON WORKERS
ACCEPT CUT IN WAGES
lleadlOH I'a I ib v. -- More than
' mill men cllip mil by .be Heading
I III lllllp. Il .in viik loiiai ai
led lived wage The piiddlera uc- -
. e i a cut frosH i lo te.S pnr
ton nod ihe oihei worker look a
reduotlon m proportion, The work-
ing fOTOS wa no reused over thut
employ i d and it in expected
tha' UM work d .y will be lengthened
in a . hull I. me gi v iiiit the men I '
III' "Hie
mat rum TV ts plea
IN PASSPORT FRAUDS
Ne fori lei. I Tentatrt plana
of Hot uullu wen- eiiieied loiliiy hy
I iirl Hal . William lleinrlch
Hachse lurnm H Haynr, woiier
Mollel anil Merman Wegener. In In- -
ill. t inenlft ch.UHing them Willi ' "ii
'illll v I' oblaln ll.el l ill passports
from the Ml ill llepl.l I meul
H i, c your PuM prrwl for '.n cent
Suit ('leaned and Pressed,
$1 oo
I) I K K CITY I. K A N It M
Halter and iyer.
IH W. Hold Ate. Vhone 4CU.
PROSPECT CHAOTIC
FOR LEGISLATION
THIS WEEK
Broadly Hinted Governor Will
Not Veto Salary Measure As
Agreed Upon : Outlook In for
Tax Measure Soon.
Capital i '.iii mi
(of i i. M. 111 l.
151 I', v ii.ii- - Hotel.
Mima F. N. M., Feb. I-.- The
outlook fur Ilea i omlng wi-f-
ia MM hat chaotic. There in every
n. iimn now tha' the Hilary bll will
ii..i-i-.- n lully .in it way id i ne
HwmWl nltere, .ifiri Hatita Fe'g kirk
nl being pushed back into Ihr third
i laa haa in. "i.ii 'i in. While ii
ij. not nnealbte in pradlri the
NMn ai'tliin "n MM mil. the aMH
lh.it It la n more reasonable aaliirv
lull iii' hail been hoped fur, and
Hie urgency of p.ilng some kiml "I
miurv legislation lead some tn bellev r
tliut the govrtnor if hi- - doe nm
Ihr RMWMi mm permit It to
Mjgsgftg ' kv limit. itluit. it only
havr I In- - salatlcs been lowered mater-
ially FMMJ thr original aenulc . .mmn.
ti- - lull, but thrn- - havi bvrn made a
nttmher .iililltHinn tn aafeguunl the
spending )if mnnry lor deputies n nil
on K'r lines, which have been aucll
heavy burden on Hie tux paverB hpte-lofnr- e
Thr provision regarding feed-Di-
prtaMgVg la rigid and reotilrea that
ili i otuMjr ) ommiaelnnet hall j
Lilly aril I fi at of fool wrvrtl. to l
it)ivi-- lv certification of the nc-- i
limit, and m no mar to egceed
i e nta Per tia pr prisoner
There ha keen talk of a of
public hearing - taxation ami rev
i. in Ic.;, -- i.it hoi l, tit' l .i X and
MMM BMefJHMM of Hip houae and
nautili' coflMNiMM "; MM senate.
Whether it will reult In more than
lain la u iUptlin. I'utili hearing"
on taxation maHera .ire n naidrr-
at good 'or I he people by mime
here, while, ii heti in Ihr ma-
jority party nnd all of tin- - minority
mi in' o the aaaembl would wel-- .
me the full at anil mint i .
rive public )IId IMIi.ll
What we are going 10 let in the
way of a tax g)atetn l w n anfer to
li.illc' today, at the opening M 'ha
nflli week o( tin- Hum ' a
vthi'i tlo- - i.iti opened, Nor - ,1U
Icg'sluilve inind an. 'loser la I .on.
IrMkM. Tito fact that the ountv
iiitv loll seem i. nl .it thi' w.iv .mil
the liecaaally lor action ore egpeced
to result In aomr kind or a definite
lorward a. mm during tin weak.
I'eyond that It la not gMh la predict
what i o lira Ihe legislative acuvry
will lake Una vverk.
TkW aie iiTiler of utiie.'tinna in
whlh it may move without minh
it ' )le and other along which It
would prolmolv en ount. r nnaidrr-
all. Th. ''ii li..l,-- h Hid
i raveling nndltor la rr'ndv. hu- it
liai heen ilel.iK.I . r u I
at ngtUBr ikafri Ig a M MMM In th
111 inin uf 'he rnajorttl lemhru 111 to
I'.hi'thii. hiving ihrown out four
at4ir pprn.. rain, thev atlll
have . inij.o.iv in tho
h"imi TIiitp !)- - euMBliagg ol "in
-- lorm hi iliat v.. .it'l majority
Tn. iwtajMf ronceavpOUg m the awMty
-- alarv lull h I whit "in .0 MM nun
m the IWo-lklr- di rngvloHli eg It do
when thaf reallv ttv The H.MV
magi gaum aaktrj vlawt f MpWMtl
Ivp I'ulmei of Sun JwM nunty aftt
wrill)-- gl i'vi'1 ihe ooiitv anlnrv ol':
i'td llnv iri)i!ilrd nil Ihi Mill IM
'ltiHK gaaMOfM "f the llPI'lllil: all
II 111
etn.Mra of Ihe iwn.!iird ma mr
it v in thp houat Nay kaaaj to
runna lain thn: having aaaa rommitiad
la 11 Most no oi nnaaatlM legally
h i li d rmler in no- .
iliimngc f itielr allium nt liome. ih'V
I
.'
For
havg limit nut of the riot without Hip
lwo-hlr- promoted ar.d raally are
wora off than hgd thay lat the
'rata alone ami truated tn look and
nnd leglalat Ion. For onr reaaon or
another about half of Ihe ttepithlii an
houae meitebera have bulled Ihr
mi at on tint or aaother, during iba
pant week: and tome of the holt havg
bepn rather priou. II lan'i a rpllahla
a ai all and agMclall la ihla
true with regard to kajgakMloa dlrert-e- d
at the governor. There are a num-
ber In Ihe majority who tn not nant
to go on ri" "nl M aaaalllng the gov-
ernor nnd hla powera merely hei aujaa
1 hey gra ordored In do .
The committee to inveallgnte the
late i nllpgr and the Id,' Cruceg mink
mil.. will be named ua WmmM aa the
lull haa ibeen approved. I' la nnder-atno- d
one rtapabin an anil one prmo-erg- 1
will be named in Hip aenate and
Inn Itepubllrana and one !etnorrat tn
the houae.
New Mil In the llnnae.
At the late alnn Snturilay after-
noon '..II not heretolor.. reported In
the Herald were mtrodined In th
houae aa follow.
aa Mil Mi. nt. by Mr rvi.(by requeti. to iraate the ounly of
Hummer. Wlthdraan.jaV mil No. In. bv Mr rhava.
parniMtlni. "l without Inenae of di-- I
tiled liquor n preiulaen nhrrr made,
ftate affair.
Houae Hill Ha. ttl, by Mr. Hkld-iimt- r,
in rpfard to octupatlon fixe.
Taallon and revenue.
Houae Hill No. 12. Mr Hkldmore.
to repeal Heolloiia 2 lb . f'nt nter 10.
law of the thirty-fourt- h
aeaeinbly. and (Kapler 35 ..I Ihlrty-fift- h
aaambly. oy aaaeni. Juili larv.
Houae Hill N'o. Ia, MnnmrK and
Trnllllo, an act creating aa g gate
highway road Horn 'imnrrm la Taoa.
Itoad.
Houae Hill N'o. 14. b) Mar-tine- a
and TriiJIIIn. tn etabllh g tgte
Industrial gatroa al Too. PaMIc In- -
atttatlaaa,
Houae Hill No. Ma, bv Mr Dnvlea,
t) regulate ll)iior traffl) Internal
HagHM Hill Nr.. I. Ofcalgg v l.nna:,, provide a regular aeml-month- u pay
da for wage earner, e'lute aafflra.
Houae Hill No, l". by Mi 'haveg.
to preaervr publlr rei rdn PaMrl
pr"terty.
Houae lllll No l. M"1' 1,n'lTruJIIln, aini'tidlng MoPaei tlon 2a "f
the idtnpiled law. Judltiarv
Houae lllll No "'. by Mr "have,
to authorlne the mile of native winea
without lnenr. Stale affair
Houae Hill No. 111. bv Mr hvet.
providing for uniform freight rale.
Italltoada
Howa Bill V" ITI. a Mr Tltarn
to gaol tad g1 tge la the aatara af a
poll tux. Taxation.
piuan movpil la ailj)iurn t" ' V m.
Monil.v Withdraw''.
HotMM Hill N" IMi by Mr Tlinrn.
guara-uln- g in Inoor nil nghi of
prntiK'Hon, et'' Juili latj
Houae Hill N'o. 174. ti Mr Vigil. 111
art to prevent payment of intere ill
advance. Hank.
Holme Hill No. 171. y Mr Vigil
amending Ih of !:.. Itim r it.t
vendor lata. Htate affair.
Houae hill Mo. IM bv Mr Vigil, to
amend Baal I '. fiapler l4, n
law ..1 MM, Taxation.
11 m MM N" it: to Mr Btoaal,
to .tovide fai aiiillHng il v and town
hi hnol .lis nvoiinia. Kdu. atlon.
II. .ua.- linl No i;. b) Mr Maan,
provMlaa (or ralltlatiaa araaM wm--
rani lamieil tv I ill t"Wll Mil-II-
Ipa I indebli illleaa.
II. .ii.,. iiiii Nn 17 iy Mr. Oallaaaa,
la amend snhae. Hon t, Heitlon 4141
. not ilcif Nw- - nite affair.
Haugg inn So ia, M Mr Ma4llaa,
to umend Section '.'. t'haiHet 'Ii la a
r IM, relnlitiK to matrlnge lnenaea
Ju4k nry.
Mnaaa Bill Ja f s ..v Mr. Btaa,
by reipieaii. .1 u hoi izing anneal ame
kf al it, 10 grant title In Ihe land
known a Ihe alule iifle tnnge neur
I. in Vegaa. SlaH' affalra.
aaaa iimi Mo i".'. Mr. Reaa
ban. Hi um ml a'" Dl l!i.
llie at. ili- - niu-- i iiin I' iniltn e.
Hoaog lllll No 1(1, bv Mr Kleminn.
an art relative 10 the aalnriee of
coUBty officer Tha cam it bill
This is the Tea
my grocer recommended
Isn't it delicious? It s
t kaakaksanaaaaakBaisaaaagk
Tomorrow
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riemlng moved hill be advanced to
calendar a aprilal order Monday.
Uavlea made poiai of order bill mun
be reTrrr. 'I
Fleming moved to auapetol rule.
Paviea de. lared "It I out of ordar
In auapend (be cotigtllullon."
Speaker held lhal the bill, having
Ihe nergem y clause could be ad-va-
ed wl'bout referem-e-
Palmer demanded lending In Mil
RIM read half way. Hkeen moved to
adjourn.
'Motion loel 17 In II.
An.nher motion to adjourn I
It.
Davie reported ape la I rule t ' :
'Nn bill mky oe read for information
until It ha been printed."
Ilyan move to table.
Montoya moves 10 latrle motion.
LAS VEGAS PEOPLE
WANT INDUSTRIAL
SCHOOL ON GRANT
Hanta Fe. N. M . Feb A palltlnn
from the realdenta of l.aa Vegas grant,
which it aalri . ontaina aeveral
thiHieand namea la to lie preaented
lo the leglalature ihia week by a
apeclal 1.. appointed at a
meeting of Ihe grant people held
i.ii week, asking thai the ai MM1
late, 1 fund of the gram now held on
deposit In l.aa Vegaa Imnks and In ex-
as of I'.'ao.gOO be uaed in aMr
stni' Hon and maintenance of nn in
dustrial 1. ii" for the lai Vgga
lommitnitv. It Is proposed lo expend
tn. 1. nn on ihe loilldlng und lo 11
Ihe lnterel on the remaining l.'un- -
100 (01 Ihe maintenuiii e of the s Imol
The lata Vegas banks now holding (he
money are paving foul pe. cen inter- -
el ..n n. It is unlet I Ihe m- -
mil lee which will pteoent Ihe
to ihe legislator . "iisiata of Kugeni"
llomem. Margin Hotnero. RaajgM
(lallegoa. U. Devmariea. (. A I ai
ramb) and Anaelmo Honxulex.
SPIESS' STATEMENT
A COMPLIMENT IS
DE BACA'S OPINION
t nplial It, .11 an
(of Hinting Herald
(51 llr VnrgaH Hotel
Hanta Ke. M, M . Feb. Lieuten-
ant tlovernor K. (V de Hiica dlcued
briefly thi morning an inlet vips. with
Charles A. Hpless printed in Ho- H
last week in n hi' h Mr S.e. anid
that he prlD lpt! rriwm why the Re-
publican majority would not BtWWttl
10 I1npe.11 h ilovrrnni M Donald .n
Ihe lieutenant governor.
"I consider Mr. Hpicaa' atatemeni
very om)imrnlarv. ntd tl rimr
de Ha. a ' I iiiii proud of the lasa
ol enemies I have made I conMiler
mvself a safeguard lo ihe governor. It
ha become a ltulill in S.n M gtiel
min tn ubtise Ib'inni nil. ami I havp
ibeen made the )ioJe)'t of billet' .llllllt.
there liecBime I. like many other,
have retuaed to aubmlt ihe ill. tales
of Hi boaaea."
HE TOLD THE TRUTH SO
SENTENCE IS SUSPENDED
S Terrv. . barged with neildllng
Wiltiiiut n license, was given M )lava
in lail bv .lulge I'raig in the city
. nun this morning He sold heap
l.welrv Jink I'ei k. Terrv 'g partiiei.
waa given the same sememe, nui the
a time was suspended Tert
in,. lunge when .mealed, kM
Peck udmltled it frunkly. The dlffci-ern- e
in Ibelr tieiimcnl waa Mg 10
the illffelell' e in their simulants of
tl ,it Ii I itinera.
FRANCISCA VILLA
TO JAIL; TOTED
RRASS KNUCKLES
Frnnrloco VII In was in the It)
court tbia attuning . not oata m tka
lour prov isiomii paaaMawta at Mcclco
nut awnthgr Tbi. Kt 'ti'isio hud lOO
much hiirdw..ii )'ii hia petsoi do kM
own good
He gBJkj arrested tor dt unkennea.
ami when he waa a act ol
brasa knuckles was dlaclooed. lb"
caue of It he was given .lavs Kjail III a knuckles are milked with
deaillv gkMINMM
SINGER ENTERTAINED
BY LODGE MEMBERS
Mambarg ol Hie Modem V ItnUl
nl Amcm a and Ihe lloval Neighbor
gave t . i e pt Ion last niuht al Ihe
Alvarnilo fof Mrs iiulpli I JagUMM
,.i the N'oliriiaka I'nlvt'ralty Concert
.
"inpiitiv Mis Johnson is lite wife
nt a line tin nt ihe Modern W -
men
The inncert compttnv mid the (Ire-gu- n
agrn ulttlia college iilinrlel. with
which It L traveling over the Sunta
F reading room circuit, gave an im-
promptu i ion ei l Thi icotl nin- -
pmiv aung m Hie Lead Avenue Mcih-mlls- l
Church und Ihe iin.it . alllg M
the Ftrat I'tesiiv in iun church jegler-d.i-
mon.liiR.
Kxi elaiot ledge N'o .. Dagfag ai
lion i will meet in regolat aeaaloti
J at ih' limnc ,,i Mia A. HaraHl, IM
I H lltoudwav. lomoirow nfieruie'ii V
' full gttaiMani g g AagtfvM
1
Alpine and Midland Districts
of Texas Said to favor
As Place for 1916
Within one hour Hu. morning
Mecretnr.v Tom Kgan. of the 4
t'ominarclai club, and Hcretar 4)
C. 0. Ackerman, of 'he Itrtall
Mer. hauls aaem lallon. e. ured
0 oromlae from i!3 men lo go on 4J
the oooat trip to Kl Faao. That
Alhii'iuerqur will send a ape 11
truinload of boootee. who w.ll
loot hard for the 11 )nvn- - 4
Hon In Ihla i My. aeems now to be
a moral certainty. Once the mrr- -
O 'hair, of this illy wakp up lo a
full reallgation ol what thr big
cMillemena onvntmn would
mean lo rhla aJa it la not likely
thu they will allow nnyxliing to
etand in the wgy of making up
the liveliest kind ( live-wir- e
-- pe nil. m nverlnnk anv nlher g
line of effort, ah uialnl to land Oj
tf thi a
Kvery hualneaa man in the eltV
b. uraed to ittend the meeting to 4!
a n, MM tniii'irroa afternoon at 1
rha (HarM Ratal Mtnr, al ark
He ri an an, i kerman
will report and further plans for
O tin ot'v einii.'i hui i laid.
Hard nn the bgeis of the Informa-
tion bat Vin.it din is m me right for
the m ..... convention
ctmea the enc oiraglng news thai the
Midland. Alpine gad Marfa dltrlcta
of Texaa will favor AMoniueriue T K.
V.lt. bell, proprietor of the Hotel
Caajkka, a member of the Commercial
IUo lonventlon committee, ha au-
thoritative information to that effect.
Mr. Mitchell 'believe that the
a.rongeet bid Ihmiuerqiie could make
for tin nnvention would be In the
hhaite of new member. He think
sua k owners lepieaeiiting IpMS .alile
i bp unlaced lo lion from llila t.
Hualneaa men will meet for the oe- -
t.d time tomorrow- at Ihe Htnrges ho.
tel to further plans for the convention
hum. Iteporis Hum Je. retarv Kgan
of the Commercial chub and Met retary
Ai kerman of Ihe Itetatl Merchant'
aaaociatlon. on the proepeele for a
special irainload ol bonstera la go lo
Hie '.invcmli'i at Kl I'aao nn month
will be received.
Mayor Hoatrighl tirobaldv MB an-
nounce hi ul'lioinimciila lo the i a' --
tleuieu s oltnggMMg whi. il is to make
a whirlwind ""Kplgi amoug caltje-ina- n
urging them lo Join Thin eatM
mlttee Waa anggeafed by a atlimin.
It la believed I bev wiil e able to do
i inn. th ihe letiei wrltmc plan mat
'he t')immerclal eluh ig carrying out.
however, the loxter plan wil not le
'roppeil. Kve' ill" ma lhal auggeal
ilelf aa feasible a 111 lie emploved
t.. bmaii ih mrntberahip of the agar- -
latino.
MuiD-ro- i, i.e. PMagMMM t orn""
Wlien tboae a i. itn paina g shoo-
ing ihiotigh "iii head, w hen vuiir
akuli aeetn a if II would split Jttat
nib a lllll.' MIIITMOIJ on the tem-
ples and neck It iliaws out the
boo' hea aw.iy the pahv
give Ub k relief.
kTUMTMROLI ia a clean, wbltc MM-men- t.
made wilh Oil Of mualard He-
ller than a mustard plaster and does
not blister'
i, lora and nuroea frankly r "'
men. I Ml S'l'KKi tl.K lor Mori Tluoat.
Ilroinbltn, croup Htlff Neck. AMMW
Neuralgia. Co igeai ion. Pleiinsv Kbeii.
mntiatn. l.iinibngn. Pnina and A lies of
the Hnca oi .IniniB. Hprulna, Hore Mu-rl-
I1ruiea. chlHilaln. Froated
Keel Colda .if the Cheat (II agMfl
prevenla I 'neii moil ia .
Al your driigglBl'g. In 2Sc and 6uc
Jar. nnd i apeclal large hoapllaj !
..r t: 'M.
He aitro fag get the gen' ine
Refuaa iiiiiiaimni get
Hi... .v.iu ask (or The Mualemle
Cninianv Cleveland. Cililo.
1 I
.E
New Time Table in Full Effect
Today, No. 7 in As a
Train; Many No.
Threes.
All the tialnj on the Bents Fe are
now running under the new or.iedule
Train Mo. 7, which cam In on M
ld lima lat nlthl. woa a morning
train today, arriving al it It roa- -
alta entirely of express and mall can
on Ha arrlvgl, but anted coach
when K left. Tha roach will he car
ried a far aa Baratow.
Train No 9. the California limned
came in ai 1 o'clock and left at
11:1. It was in tan sections today,
but tomorrow and neat day II ex-
pected to break train, record on the
Mania Fe kajr arriving In twelve aec
lion: neven tomorrow and five the
next day. The hgavy travel I due In
the apeclal round trip rate from Chi-
cago to Ihe coaai on account of th
fair.
The treln for Kl Paoo niw leave at
9 lis In the morning, inkteud of at
h to. Train No. 1C and No. 1, tho
daylight tralna moat generally uaed (by
Albuuarqueana in golag to elanta Fe.
run on their old time.
Says
New on Trol-
ley System Is Well
Time Table.
The rule wag In-
augurated ot: the atreet car today.
The back doora of thr oaag will lie
locked and nil paaeengera must enter
nl the front hereafter.
The motorman will act aa enndac-lor- .
and fares will be collected aa
l'."si.ngers get on The cars have
in ' ii tilted with signs in Kngltsh and
Spmiiah. apprising passengers of the
new rule.
Of more Imporlunc to ui.fi of the
ara ihar Hie rule
is the fact that car hereafter will
aton ai ihe near crosetng. Instead M
Hie fir rnaoengei will aioard the
ara on Ihe right sine and leave I mm
the left. The cara have been fltiod
with push button for signalling the
it.utormaii when pasaengers desire to
get off
Passengers conformed readily lo
the new order of ihlnga today They
had I heir nickels or I load ready,
loy Hie most pari, and neutlv ev erv-Imd- v
seemed lo have ".aught on" to
the near side rule.
The In. nge is wnrklng well."
aald M it Chadbourne. president and
general manager of the traction com-pan- y
tins alt. i noon Mr i 'hadboui tie
was out along the line, all day, per-
sonal aitpervlalng the worklnga ol
the new arrangement lie ha two kj
sneclnrs in rervlce to get thing run
tting with the amoothneaa of an old- -
aiubllahed older Fnllnvvlng la tha
eat time table now Ik
force.
Leave Leave
'Id Town Highland!
S:M a. m g ."0 a m.
I !0 gm ; no a. m.
4 0 n tn TiM u m.
7
.'u ,. x :'n a m.
X 0.1 il
l.'M a. m
Leave Leave
BaraMa Mawmin
40 u. m 7:00 a m
" JO a m ; to a m.
H oo u m 20 ii. m.
"40 n. m a. (n.
S 00 a m
Thereafter cara will run on Ihe
priaenl schedule
MISS MAY ADAMS MAKES
AN ERROR: GOES TO JAIL
May Adams Is her name, and ahe I
usually tn be found In Harries. "n
made a mistake Saturday night and
eg Wag to the city with a ouc Judge
i'raig gave her IS daya In the city
court tbla morning. Mhe will ow
mlaaeil al a certain place In llarelgg.
l c tha Harald want n.: do your
work.
grew to a point where letter service at
speed was The
Union Day and
Night Letters to fill this need. The
results have shown this
waa a real need filled.
THE CO.
Nave Your llalrr Make It soft, Huffy.
IMair.iu and Itewullfiil.
Try aa you will, after an application
of bandertne, you can not rind a aln-gl- e
trace of dandruff or falling hair
and your rlp will not Itrh. but what
will pleaae you moat, will he after a
faw week use. when you aa new
hair, fine and downy at flrat yew-- hut
really new hair growing all over
the ocalp.
A little DanderPie Immediately dou-ble- a
ihe beauty of your hair. No dif-
ference how dull, railed, brittle and
acraggy, Jugt mott-- n a cloth with
youth, luoiitv ami Modetv In I'very
I obruart 111.
The Big Silk Sale
000 Yards of Ail Kinds of Finest
On Sale Tomorrow, Choice
The
ENCOURAGING NEWS
EOR CONVENTION
COMMITTEE
Albn-qnerqn- e
Cattlemen's Meeting.
DON'T SUFFER
WITH NEURALGIA
Hi
Silks, Values
Golden Rule Dry
SANTA FE TRAINS
ARE RUNNING ON
SCHEOUI
Coming
Morning
P.A.Y.E.JEAR SIDE
AND PUSH BUTTONS
IN EFFECT
President Chadbourne
Arrangement
Working
Morning
to $2.00 yard,
Modern Business
telegraphic imperative.
Western originated
astonishing
capably
WESTERN UNION TELEGRAPH
Hi STOPS FALLING, DAIMORUFF
DISAPPEARS 25 GENT DANDERINE
Mandarine and carefully draw It
tnrough your hglr, taking one email
alrand at a lime. The effael la Imme-
diate and amaalng your hair will ha
light, fluffy and wavy, and have aa
appearanee of aoundnnea: an
luatre, aoftneae and luiuri-i- n
... the feeautjr and ihlmmer of true
hair health.
let a Si rant bottle of Knnwlinn'a
I in n. let m from any drug atore or
toilet counter, and proe that your
hair la aa rtratly and aoft na any that
It haa been neglected or Injured 4y
areloaa traatmani that g all.
hoiiuwi. (ytat Theatro. Malurtlay.
Feb. 9, 9 a.m.
69c yd
Goods Company
The Evening Herald.
Ifwno MttkftJWv imx
okohom s TAUUAMT, Mil II
X. B, UKVOW ...MM
uear4 raey tlWIMt MC--
eapi gWeda. at ttt MlftlHMWrt, Atburn. N. ML
K. M ftw the Art af Msrrb I.
...
. i, mum
Om gaoruh by Keit 0 WfW.tM
Oi Mil fey eawrtar u
Om ywar taatt aarri-I-
.
1MB OtxV
..MT
i
in n out mucuo mmatcAL mjj.
Banator Doeap of
WHEN introduce hla msur
amend tha existing law
rtgralMlna the practice of mad Mi no
!tt Haw Meat. In the leghrtaiur laat
waak, It waa welcomed on both tide
of tha cax44, tee an told, aa "our
old friend Medical Bill." This Mil
haa bee b(r both former sessions
af tha legislature aince atate hood, and
froth times haa failed of pasaage
wholly, we believe. Map mm of a gen-ar- al
popular objection ta It. Tha bill
la favored and sought by I ha New
Mexico Medical society, and la pat-
terned after legislation, being eoiaght
n all tha atate by that extremely
organisation the American
Medical society One might have
patten mat an ortjaniniion rompoeea
fit th nuuaually high Intelligence
which rharacterlaea the phyek-ian- e of
Xew Maalro, would have been
by two aocceaatve fatluree
with thla meaaur. of the (rue atate
of public feeling toward It.
Thla bill, which I pracdcally g re-
writing of the existing law regulat- -
i the practice of medicine, confer
upon a amal i noarn. from among
mamcfrahlp of the elate medical en- -
clety, dictatorial power nol only aa
to who ahall practice rudlclne In
Nw Maalro, but aa to what kind of
medicine it ahall be, what kind of
wjwwwtj. no power eoiu.i.y 10
termln what la medicine and what
la aurgerv and what la treatment for
human ilia. Werr thla bill to be poeaed.
aa we eead It. the competent unman
nuraee who practice the art of mid-wlfe-
among the native people of
the state, who are often Itir from
eeltlement ir a regtulerly hceneed
phyah'lan. r.uld be Mavily fined or
(ailed for their mlniatmtlor.e A drug
gie! who aboaltJ admin later a doe
of Itqulbbe to a rlttaen aufferlng with I
a violent atomach ache could, aa wal
understand thla bill be haled before j
Ihe aupreme tribunal and either ba
soaked r Jugged This does nol say
that he wowhf be ao treated but th
proposed law makes ft poaalliie for an
autocratic board to do Just that or
almost anything else It likes with us.
and the doctors and our simple
household remedies for our simple
III.
Had the method now approved
and used by the beat practitioner
in mora common diseases, such a
pneumonia, typhoid fever, ate, ba
attempted a quarter of a century ago,
and had there been a aupreme nation-
al or state medical authority, which
seems tr. t. k. ,.mn.,. ,k.
American Medical aoclety. Ihe phy-slcis-
awaking to apply these methods
"nuld have been deprived of their
licenses and kicked out of the com-
munity, under such a law aa la pro-
posed (o be put Into operation here.
It la aafe to assert, probably, that
many of the method, of treatment
na generally approved, will have
been hopleeslv i legated to Ihe dis-
card, ten or iwenly years from now.
Vet our friend, th doctor, th
hrighleat. keenest minds In ihe com
munity, ami ip roost matter the n..-s-
liberal, aeak to place in the hands of
half a doxrn men the autocratic
Pawer to say what is right and what
is wrong in (he trratinem of the ahk;
mid further , punish by
ostrscism. floe or imprisonment any
who decline in agree with their views.
It la difficult to reconcile am h a con-
dition, yat It seems to eslai.
The only urgumeni brought lui
ward In connection with this pat"
sisteat attempted legislation which la
at all likely to appeal to the popu-
lar mind, is the aaswrtlon that It W
net lass ry for the regulation, report
ing and prevention of contugioua
dlstaae and epidemic.
And the curious thing about this
phase la trust we are unable In find
In Ihe hill a aingle thing whlrh in-- i
reuses the power of the present state
board uf health, or of the local medi-
cal aupervlalon over contagious or
epidemic disease II Is all aimed at
he regulation or rathe, at oonferrlng
or an autotratlc power ta eay who
ahall treat dlaeaaee and who shall
not. and how they ahall be t rested
and h'. they ahall nol be treated.
Recent oaaaa of failure to report con-
tagious disease to the proper hMh
authoiliy have shown that plenty of
authority to punish audi violations uf
a neeiaaary law exist. If Ihe medical
authorities want to uee II.
It la not neceeeary to create an
rd Wllh luiii'lesa power,
aear our rtallv ilvea. in order In ee-c-
proper regulation of cnnlaglnua
IBMI. W br plenty f xiAi law
rtghi now. If II la property admin-
ister.
Ajlde (mm rtf Kmi and Ha regu-lation, a marra belly ache is hla own:
and th sveraife man Wen la tha prlrl.
rage M aaeklag for it ac h add
he desires and deem baa. It la tha
complete getting aside f Individual
liken, J initiative fMtmtt m thl
kill which arouses awch general an
tagnnlsm to H.
I'CTWUWTi'm nnt RM
from tha Hit recordFIUl'ARM tate atate board of
equalisation, compiled IP tha
office of th traveling oudltor ahow
that laat yea.-- , in a single count. Cal.
tnt. the railroad paid a total
of IM.M la lag, while
tha total of all taaaa paid by tha
coat properties af tha whole atate ag-
gregated
ta
only about U.0. of whichlatter a ron.nderable amount la lacontested In tha courta by ona
coal company, upon tha allegation of
an unfair valuation by .ha adullaa- -
ttlon board go
In McKinley county, aa aaainat
the atate 'a total coal property tea
htald of gtt.M. tha ral.roada. or In
ralhar the Banta Fa railroad, paid
approximately It,: while the coalpropertlea la McKinley county, ao tha
figures show, paid a tatal of 14.0" a
The t mnt of coal propertlea
In Maw Mexi, o waa mor? nearly an up
equitable aaeeeanient In 114 than It tnever been hefor While true
uv .i.m . murn lor ine nil aa'
ment, aa regard thla claaa of,
it la eloquent of (ha fact '
)nilt In prevleu yeare owner of tre- -
mendoualy valuabl coal propertlea in
thai atate practically eacaped taxation
altogether. There la a atory of on
coal company which. In 1911. la aald
la have paid laxea upon a total
valuation of IJ&g.OOO, when
the Income from that property (or
the aame year reached ornethlna
.... . .
corrr, u 1o ,. laWecome It la a statement, however. No
mei ia generally neiteved. and goaaijf
to ahow how ready the public la to
accept almost any etatement regard- -
ling the coal property tax alt nation: j
.
. tll-- .v ..... ,
enure earape from bearing Its ehare
of the general burden.
II la reported that the coal com-
panies want a net product tax. which
TaqiTOCTO HWIJ AIJTunapi.
It la declared, would brlna in a total! TWBLVK TEARS delay is nlmosl
tax of approximately tliv.OOO on tha'as aood aa could lie hoped lor by n
bn.ia of the 114 nrodiestlon. in New York millionaire
view of lha Inalatent popular demand WE MKlHT get all the sheep by(hat th,. proprlls be mad. tc MlBg , ,,. wh,.pay their ahsr of the tax burden. arrurdln lo the owners' retnrne they
the coal rompaniea probably would 'are not, ut uaaeaament time.
cnnalder themselves extremely for- -
tunata. could they "act by" With thla'
comparatively alight Increase, and In
doing so escape payment of anything
Ilka taxation upon actual valuation
of the propertlea. with a practical
exemption of the enormous valuable
reserve coal land
We repeat, that l( Is reported thai
the coal companies want thla tax on
production. Wa do nol know. The
people i,enerully do aot know what
tha coal companies want; and oa
nearly a w can learn the members
of the legislature, charged with ad -
Justment of the whole taxation situ-
ation, do nol know ap to this time
what the coxl companies wain The
'coal companies, like Sena'nr ( ramp
ton's majority, have not made tha
newspapers the recipients of their
'confidence .nor (he people, nor lor
(hat matter, apparently, the member
Of the legislature It might lie better
for the coal companies if they count
aee their way to repoee a little mor
confidence In th people Th. etmoa.
phere of aecredveueag. not to say
myster. which has been tin an
around them, and around then ul
leged legislative gctlvltles hss served
ereatlv to Intensify the serterul nub- -
Igr supl Ion that thoaa rompuuie
are seeking the "beat Of It."
"Nil loiporition which ta ell
seek what ia .. monly tertn4
'the Ireal ot II' In Irgialailivw."
Th people ot Sen Mexico ate not
unfriendly to corpotutloii-.- , especially
tins of aa lnduliul development
nature. The genet ul feeling. the
ontrary, la egtremely friendly jus
uow, however, the people aic in no
mind to permit lo any interest "the
beat uf It" In legation, and etn
ahould som liitetesi. thiough super
ior (acllille ut Mantu Ke. secure the
"best of It" 111 th pendlag Judgmeni.
that interest ta reasonable .criain
sutler in the long run throuali th
Inevitable evoludon ot what ,w
simply a demand for (air play, en
the pail of Ihe people, into a dralr
(or retaliation. The Herald does not
aaaett that Ihe New Mean coal in-
terests are seeking "Ihe Met of it" I
th taxation edjueimenl We do say
that there la a general popular
Ukkl thoaa- intrresls are seek-In-
an advantage over the masses of
lag payers, due, we have no doubly In
Ihe utler and profound U k uf kimwl-ed- a
amona the people .mil in the
leatalature, lo what theae Inter-at- a
actually are aeeklug. If Ihe coal
Interests are seeking only what is
fair and equitable in the pending lax
adjust mrtit. they can do much to
clear up the whole situation at Mania
y by taking Ihe people Into lullesl
confidence. Tha srm. M are con-lnce-
la their praMnl tt,. of ml ml.
do not want to give any interest th
wo rat f It.
S'OLOCl
I
-
- '
-
K INKLl.lOINT Tkunnn cllobgTM can name all the prealdebta of
Meal. i alnre Dlax Thla ahowa how
intelliaence centera in Hoeton. There
are a mighty few Mealcan who can
name the Hat and del them In the
rtht order.
A UK), .hare are vary (aw Meal
can who think it worth while to try.
tUKlNn th lata) paeeenaer rale
ha chained on the atae of th rail-
road'
i
campaign contrlbutien may b
goad practical politic but It eeama
be economically twleted.
SANTA Fit county doean't care a
nap for the money but when you
ao ptapplng on Santa Pe'e dignity.
lyoa've atarted eomething
THE IDEA of pulling Hanla
the aame , laaa with aa old, aleepy.
barkalidlng. tightwad community Ilka
Demlng.
WHY DEM I NO only epende M.0
year far advert laing How couldyu expect u town like that to claaa
with Rente Ee?
Bunta Ee county, by hark.
Ani ,k-- v.... h..i
Them bark to their el
Are due for a kick In the neck.
TKRTAIN of the official family of
Rio Arriba county aleo are aald to be
taking out leltera of marque and
IF WE rnuld eatnhllah u danger
tone around the tux legislation forlnlrela that ahoiild be neutral, we'd
make more progreea
Our old II. end Medical It. Ii.
there with the old Pill.
make It, you take It,
chance for to ahake It.
u don't eel you up mukc
will.
O
THREE FILIPINOS hanaetl
imuy in naniii i i com
mitted twelvt year ago. provee,
lo Capl. ileorac t'utiy, who
knows, that American lawa aa well ug
American culture urr taking firm
hold.
In Old Connn tb ut.(Frnni the Hartford l ourant.i
"The appropriation ummlttee wo
meat to give heuringa thla afternoon
at ! o'clock In the matter of de(telenet appropriations for the state
secretary's office. the treasurer.
comptroller, mllllutv department nnd
the courts.'
UEIt.ViANV it.i.aldy will have
more difficulty In niulntsltilna her
blockade than In defendlna It.
THE MODEL, taxation system Of
these lulled Htatrs would make i
pretty fair valentine for the people l
New Mexici
THERE HE goes: talking In his
sleep again.
THE TAXATION hesitation is the
latest favorite in the Capital dunce
hall.
IN TIIIH parties) tar dance Ihe fa
vorite movement is one step forward
two step buck, side step and dodge
Nol a llll I'm lo olai
A prlaoner In one ol the Irish
Police courta the other day -- us asked
his He mentioned sev
eral callings that he had followed
from time to time.
"And amona all other things," in
ipilred .he prosecutor, ' do v oil pi" k
' " "No ' to- renin-- a I doti'i pick
them luet take them ." th
com -- Kansas t'lty Hlar
ot II CITI-K- s DKMAND
lull-- , t'omplt'vd Will. Mlioqucr-qu- r
Ceil. . n Curnlslictl II.
There are few Items wnJoh appear
In thla i it more urn to AJ- -huquniie people than the statement
Publish- below. la the I list place,
It la from a citlicn ( Alhugggraga
and can be thoroughly relied upon.
In the recond place, It Indleputably
prove thai OoaJia Kidney l'llla 4
their work thoroughly and not tem-
porarily Head thla carefully:
Mrs. K. Fournclle. 4" I H. Rroad-way- .
Albuquerque, eoy: "1 have
." n. men. llosn's Kidney Tllla l
many of my frletids and acqualnt- -
anc and they hve learned of Ihelr
.
, ,
,1 At.... I IkU jvaiio i,iae my-w- u, 1...7 mi
hlghlv or them Borne years nan 1
used three boxes of poan'e Kidney
Pills and waa uri d ' pain In niv
bark that had troubled me for
many years I aaa alao relieved of
rheumatic pultis. and I have never
been bothered to any egtent alrtce.
II hold Just aa high mi opinion
Doun'g Kidney I'flls now. as I did
when I publli ly re. nmniended tin n
some years ago I haven't needed any
kidney medl- ine since. I am
grateful for ihe cur Pa
K i.ney l'llla mude."
Price jgc, at all daler non'l
tltnply k (or n kidney remedy Bt
fusil's Kidney Pills the same thai
Mra. 'ournelle had. roster-Mllbur- n
C.. Props., Buffalo. N. T.
Ii I. .sii.oi.leri that 14... govrrti
ment's flrnd Csnyon game yedig In
Anion now colilulns wbout ten
, ,,., deer.
Beginnings of Porcelain
Industry In United States
Waahlnglawnh, t hruary
tn recent months thi mu of aland
arda. of the depart i" if commerce
ha bean conducting eaperlments far
the purpoaa of datermlmng the util-
ity of American materials for tha
manufacture of aerlaln articles here-
tofore imported (Imuet entirely from
Europ.
Up to the pranl time, prartlcallv
II the porcelain crucible and d!hee
USd In chemical Inborafrlee thtoaah -
out the country hav bean Imported
from ierman v Two vear ago ihe
clay products aertlon Ihe tuuvsti
undertook to whether (or
hot American materials were aultable
for the manufacture of porcelain The
inveatlgation developed thai clay ex-
ist ed in thla country from which such
waree could oe made and which were
equal to tha foreign products so far
their reatetaare to temperature
hinges lg concerned, n qgallty abso-
lutely easenllal In thla ware, hut ow-
ing tn impurities In the day the ware
was defective mi color. Hcently, the
clay products section haa developed
a method of purifying the clay, which
makee poaalble the manufacture of
ware of good cblor. a iletnil import
ant nol only in this particular, but
In many white warr ne concern
haa taken up fhe mamifactnre of
chemical porcelain, and while the
proceea la yet omewhat In the ex
perimental stage, it la probable that
In a abort time all varieties of such
ware will be made In thla country
In the manufacture of chemical
porcelain and simitar products, lend
less glase are th only odes that can
be used. Eor this reason und on ac-
count of the poisonous usturr of the
lead compound need in making tha
uaual type of white nare glare, the
btornu haa been conducting an ex
perimental atudv In the fl"ld of lead- -
a alasra
The use of lead compounds have
given rle to widr-aprea- d agitation
concerning Ita deleterloue Influence
opon the health of workmen under
ndltlon permitting carrlree opera
tion and neglect of ordtnnr iuinl!nr
pre. nmioiis A study of American
white ware potteries shawe however.
hat such conditions do not prevell
and ihat In reality the III effects doe
plumhism are very alight in extent
It cannot he denied thm there le n
potential danger, but white ware and
china tlaaee. made with lead com
pounds, may lie used under proper
ioo."tlona and bv olisertmg aultable
precautions, without any danger tfl
the health of the openings tin the
other hand. wheneer leu less pluses
a be deeloieil and used, aui h
precautions, which Id themselves
the . oet of manulat lure. do
not have to be taken ami every ele-
ment of risk In thla eliminated M
the mutual advantage of Lo'.h em
ployer and employe. The queallon.
to
Wuxhingtoi. 1). C Jan. :l -- During(he period beginning with the apturt-o- f
und ending a f
decades thereatter. the golden uge Ol
Turkish dominion davwicd ami began
to decline.
crowned 's con
queror' life, aa n has remained (be
hief Jewel won by Turkish urms. and.
day. the uiiomati is trrm.iling leat
thlg truph) of nls former vigor, the
vantage point of his oriental world
upon the continent , Kurupe, be .011
from him und brough; back within
the sphere of ita native west again
The life whp h developed in thla i ll)
sinco the possession of the Tills, dat
ing from Hat. is the subje. of a pa-
per prepared V, H. (9, liv.igm lor the
.National Qsogl apttse aoclety.
Uefure (he revolution of l iv, Con
stantinople was survival ol lie tl(- -
enth century wicioul elecin. lights,
telephones, trolley cars,
theaters or woman suffrage. At llrfl
this aa because ihe Ottoman sggpi g
was ullowed to remain u remot. pkxP)
of Asia transplanted into Kuroi.e
later years. It was so be'uuac p l
of one man the A oil
u -- Mu mid 11. Thla aultan. Mr. Iiwigm
conjecture, ntinly believed thai a
djiiamo had some lung to .1 WIMI
dynamite and iherefoie would huve
none of them.
The Young Turk uprising in r.mi
tranafnrtued tha "Hi. and, geoorglpg
to Mr. Hwlghi. has
hanged more 111 the last li,. vear
than in the 2ti year bvioie them.
Kynamoa hum there no: electric .atg
lat er through its alretls, telepln in a
an- In ue, s'.recta have nei 11 pa . cu
ami widened; motor tratn.- plies upon
them, and there is even talk ot no-
way gygteoi for the gtfey. Vet III
tinge o( the Orhrgl mi ill aaiuta it
IK. Constant iiiople of today, th
w liter suys. is neither modi-u- nor
mediaeval, not ahullv Asiatic, nor al
wholly Kuropean; rather. Ii is
mixture of the old and Ida new.
of the cusi a 'id Itiu wcat
The aieal city, the wilier continue'.
11 an ol villages i.i'lni
Hi. in an expresslva whole. It does nol
assimilate the people wrj com. j
dwell in II. ut each trhle und ru e
lives In a seel ion apart, speaking its
own languuse. wearing its native
garb, a id adhering strongly lo il
native cualom How Hie s rangci
will live In Is depend-
ent upon the circumstance ( hla na-
tionality. All m.t-. however, tarsal
shure some wliai in Its eastern iiimiis-phere- .
la this connection. Mr. Uwighi
explains
'Tha stranger shal not be amused
when he discovers fhut his street has
I no name und hia house no number
for the seal ayategi on whlrh Hu ad-
dresses of are organ-
ised is that ot quarters. I. for on,
live In such nn.l u.'h u village ol the
Hosphorus, in th. quar'er "' Cattail(iocs Not mi. I I lid Ihut lalt. and
someone 111 it wiM ho ale I" find ut
if he (eel so dlsmised.
I'r. lo 'Hv .1 tile W"iln '
' is dene b otitsni rs, and eu. h kind o(
wora la done I ,ell by men ft.
cerlula vuun'i). go il Is that the
MONDAY, FEBRUARY 8, 1915.
" lions paaeed at the of a
of lead alaxea v leadleaa very aucceaotui meeting "1 the Cujrai
glntea for china white ware ue omee caay teachera ggsvacMHotl here Krl-- .day. the teachersone purely lectin!.-.- ) nd practical 1nf ,h. l(U)1)
inn-res- t involvlna Ihe factors of schools whl-- h should at least equal
working propertlea. quality o( in that of other county officer; the
lahed product, and coat Iralsina of the coiinU gfrhool levy ant
The leadlea. glaie are not an eg-'- " fftto he daStrtOt levy liml- -
rt uballtnte for lead alaxea lloth U""n- und ,hc extension th. n.
have their pecullarltlea. However. M P,,,"r' ch, (rum 14 t I a
la not at all iinllkelv n.i th. Jui". Th reaolul ...lis ore n f"l- -
sevrfssssssseevseseevss ssevseevsssssssssssNe-.sssvsN- .
Constantinople Transformed
From Bit of In Europe
Comparatioely Modern Cily
Constantinople,
Constantinople
CoiiBtantinoplc
aggloincr.iiioii
Constantinople
Constantinople
tlon of American porcelain In ihe
near (titure will lead lowrd the tiro-.l- o
to... or -u a - ........
way, aa with a higher blacultlna fire.
Ihat la. the flee used in the fllwt
baking o( Ihe ware before any glase
I applied. It la not at all probable
that the gloa r glaxe firing, a sec-
ond or later to harden Ihe glae. may
be ralaed aleo. In the production of
aurh articles as chemical porcelain.
however. the common American
practice must be reversed. Instead
of a high Ion. mi and low gloat rire, a
low blacttlt and high aloat heat must
he used
It w found that the heat leadleea
glare worked out In Ihe bureau'a lab-
oratory could he nppiicd UpeW the
blectiited wnre as well as the usual
lead glaxe, but In firing Ihe tempera-tar- e
range of the leadleas glaxe was
found to he narrower than that (
the lead gln'e. However, the range
was surflrientlv wide lo take care of
the variations met with In very uni-
form firing- - a rondltlon. thouah.
which Is the excepil.;n r.tiher than
the rule. Iadless glares do not flow
s readily as those made wllh lead,
and therefore do not 0OVT hare apota
na well Enr this reason the number
of second. I. e, defective or ecnn'l
qualH) artlelea. ia more and ihe cost
of manufacture about I. r centgreater Leadlea glises go not seem
to have a detrimental effect on the
undergluxe colors, with the ex.
of pink With certain color
the, l.rouaht about heller brilliancy
than the lead glaxe- The are much
whiter than the lead hut. In the while,
eomewhnt leas brilliant
There is no "inesil.in hut that had
less glares co-il- he used .r a vari-
ety of products, for archi-
tectural terra OOttB, tile enameled
hrlch, etc With reference to potery.
the leadlcss glaxes do not exactly
replace the present lead-bo- i aclo ncld
alaxea There Is nothing to prevent
the tei htncal ap ll' Otlon of lendl.-N-
glaxes. even at the present time, but
this would require fr gieaier rare
1(1 burning than Is piusslhle with the
present tvpe of kilns. The use of
gluxcs. tree from lead, would there
fore require some rndb al . hnneH in
regnnl lg kiln
The bureiiii has worked nut a lend-les- s
glaxe for low tcmperafarrs which
seems to nark better than any oth--
glaxe ,.f the satite type winch ha-
...me lo its knowledge
men who sell It cream In the lio'!
are Albanians, from the region of '''kub, that the layers ..f pavements ltd
Mohemme.tan Albanian of the sou
that the railroad navvlea are Chrlrtlnn
Afrbunisn from the same region, that
bath men are Turks from Hlvag; thai
trael porters are Kurua r V a Mitm.
Turks. . i.ling to the am. I af load
they i arr that itiosi kataa lf"(rom Hie Hla. k sec oot. and .11
definitely."
There is plenty of tune in Lb n
capital kg fin I. a IsTadlgalMj
of this element of life- - for the . i
rellglouslv , regurnleasb folloWl ra Ir
calendar Time Ilia gat money cur-
rency there; It has no relation. Ii.p gt
all, according to Mr. Irwiaht. lo ihe
material world, the world . f daily
bread und economic endeavor. The
Turks ot Constant in trade prefer ta rc-- i
Kurd I 2 o o. is tu! Im g at supsei
. Al lea-- '
-
, Bag cent of ihe .r- It
mix i ver large ateas m i astern
tiregnn has been killed o weakened
by miatWloc. and the forest service
U taking slops to .ii i Oat the pest.
W01)E
I III t llll. Hill Vs M i l l II -
are la be studied, and most ilulnn--
are fonder of good bread ami buttaf
than of anything else. They will all
he loud of our home made Bgxd at -
aiise It is tempi in taste and very
satisfying and RourlshlaW. Il la mude
front the best ggajr, in the moat cleau- -
kagary, and those wu.. begin to use
Il become regular dailj Inn, ra. Mo
there tiiuct be something in the qual- -
PIONEER BAKERY
207 South First Street
Have your Mull prcMed ln ag
Holt leaned nun Pressed.$1.00lit' K M c I T V I. K A K It
Hatters and Dyers.
IM W. Hold Ave. Phone iui
CTTRJIY TEACHERS ARE
FOR ADEQUATE PAY
FOR SUPERINTENDENT
conclusion
therefore,
mpminmtZ
Asia
especl.tlp.
Clovls. N. M, Eeb. (. tn reolu- -
,aw"
Kesolved That lhank the
it'lovls ihamher of rommeice und the
....... n.itinMiii- - i oinoativ ior "oari- -
lea extended to u during thla meet
ing.
That It ur opinion that Ihe sal-
aries of county gtiperlnlendenls of
school, n thla slate should be equal
to those of other count) ..rflcers.
That we 'uvor Ihe raising of the
counlv school lev. from tlin-- I"
eight mills and it rorraapt itllnu de-- .
rease of tin. dlatrici limit ions from
15 t" lo mills
That the minimum term for rural
schools he raised from Ice lo seven
months
That the compulsory age limit be
raised from it year t" I years,provided that the pwfMI shall not
ooner have (unshed the eighth
grade
That we favor a nvllon In the
"(hod ,.r atioii ..f teacher
to Ihe end that Ihe termini logy used
mn mean something definite
two classes ,,f cirtltl-oules- .
common school and high school
wllh one vear. three years, and life
certificates ln each class, these classes
t" he .let. mill) il .lav. si h-- II
ship shown on examination, by ex-
perience and sin cess, and by normal
and academic training
That we recommend that steps kg
taken liv ihe state board ol . dm a
Hon for the systematic leaching of
Ihe evils of militarism, in ihe s" bootg
of ihe state.
PORTRAIT OF SENA'iOR
WILLIAM A SMITH IS
HUNG IN UPPER HOUSE
Santa Ee. N. M Eeb. - A larae
oil painting ot Sei at- i William Alden
Hmlth of Michigan was hung in the
senate chuintier lilt morning ita
Placing there waa pi ov bled for by
resolution passed In the senate v
The picture Is the gift to Ihe sen-
ate ol stenator Isaa. Itarth v. In. was
a :
."tenalor Hen- -
i i i m a 1 1 1 1 1 a 1 1
W. H. HAHN CO.
("or IVesx In Fwt All
PE0HI II.
LOSING HOPE
WOMAN VERY ILL
Finally Rentored To HtMtith
By Lydia E. Pinkham g
Vegetable Compound.
Ohio. wag a tcrrllile
befor I took Lytlla E. Plnkham
Vegetable t'om-ixaind- .
My back
achcdunUI thouprht
it wrajW break. ha. I
pain alt over me,
nervous feeling and
periodic tmulilea. 1
waa vary weak and
run and waa
loalng hope of ever
being well anil
strong. After tak-
ing l.vdla Pink
ham' Vegetable (impound 1 imprnv . I
rapidly end ("day am a well woman. 1
cannot tell you how happy I feel and I
cannot aay too much for yoarCumnind.
Would not be without it in the house if
It rint three times the amount ' ' Mrs.
Char. Chapman, K. K D. No. 7 Helle-vttc- .
Ohio
Woman' Prtclnaa (lift.
The one which ahe should inosl real-naal- y
iruard. is her health, but it i
the one moat often neglected, until
mm- - ailment uculiar to her haa
fastened itself upon her When ao af-
fected such women may r. upon 1 .villa
F,. finkham' Vejetablc Compound, a
rcmi-il- that haa been wonderfully
in restoring health to fuiTcring
vvointn.
If you have (lie nligh !.( iltmbt
tlmi I. villa R. I'lnkliiiin V eu
iiniHiiiiiti tviii ygxB tartpa
i.i Lydta .l'itiUliinn mmtkAwtUi(cnntiilfntiiil l.t nn.Mnaa., tir ul-iic- t.
Your letter will lie ope- - !.
r-- nil Jas4l ntiawrrvd hy a wnitiiin,
I liol.l in strict I'onfldriirt'
at..r Smith, as halrmnn of the com-
mittee on territories is credited wllh
made the final fight which
secured the passage of the statehood
hill.
Mere than nine aglllion vnung tret
an I ten thousand pout Is of seed Wet
planted
.
on the national IxWggM
1)11.
ii
J .Nitiaii 1 i aa g i i
CBRRIM.tiM I.ITMP
OALl.UP I.I'"!'
OAM.t'P i.
ANTHRACITK, AM, P7.M
KINDMNO ANI Mild, WOOD
; RICK AND PIAHTERINO M K
BANTA Wm IIHK--
PRESTIGE
liiii gel n clii-'-- In pavmcut for anvlliltitt pr.
ii' Ii more inipi. Neil ultli Hie stand
lug of tin- - pater tlian It ton Imd nsclvcil the actual nir
gggg
.
I'lllli yourssdf III tin- NjlllH- iIn,i aide position III atggB
lug a ii...oni will, tin- - I'lllsl NMMMM
IttNK The sjil'l In Ho- - . ohm iilein - niiiio-- i
tiluu.
Your ..- ' inn will In- wvliiumal.
Wli;(1aVlLal.TllalsUMalelgglui-1Wsr.WJi:r4- JJg 1
Sherwin & Williams Paint
ALAEASTINE
J. C. BALDRIDOE LUMBER CO.. 423 S. 1st St.. Phone 402
tlt
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BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Beddiny now
while the stock is at its best. Our
assortment is better than ever before.
We ar? showing
Blankets from . . $1.00 to $20.00 a pair
Comforts from . .(1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Oold Ave.
Furniture, Carpets, Draperies and Stoves.
MUTT AND JEFF
clcwtTsX ' -
e,. ) tMry. wh(u v it m HUr wT t ,1P. AU Yojfi- - CLOTHES, j v A j VXJJ, of OaUUINAt-- N SSBlfcBtoJ1 JeMf , SjWV''" ' p "',T-- 86L&,AN ARfAN MAI 6ftN TlrilM.H 7X Ntfr 66NNA V-- 0vb or Yw,. j KitLeT, t(st (i thf- stno on . 1 . J out op. ewent ou. mmko. )
48-t V 1 f j I foD whiu tmg ' wta.TNmT tvi vou on Wtttffii M i
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The Markets
III. ago II.
.iii.l ,.f IihiU'
rhlniin, Fen H'ln ii prices
took iin upward turn today. Influ-
ent id in miiiif extent by Llverpiml
hf telling ilf fl'MI' Hf In a
shortage n' supplies In tjti.it llrliuln
iinil hMM After opening '. ..ft
In up. modal ion scored u ma-
terial nil mound MMlN,
The close M ui.rc lliil, Vfct to 'c
III lower
inn reflected the arilwi of w.ieet
The eaxMsMM which mrlcd from a
shade decline In I 2c gain, nun fol-
lowed f.v .i llH'lli-ml- l general I'll.Ill''
Tin i i mo wim easy at 'i' I" N ''
N- under Saturday night.
MRU In imI BM xtM Never-
theless prices hardened ill syinpalh
Willi nihil urn ill
Prm. Islons In-l- i nmparaliwlv
etc adv
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TENNESSEE BANKER
ADMITS HIS FRAUD
Mi inplns Tenn I. I II
Ilium- president of Ihe Mercantile
I la lis of illy when il wa i Insed
on February V, mil, pleaded guilty
In federal fogrl tOaVat t" misuse of
ihe He wiis hinged In nn
Indictment Ol seven counts with
ihe mail in lie fro mi and uongptr
iii v litniu money in fiilsepre- -
ii'UMlaP
Claude Anderson, i ashler. Indicted
Jointly wlih R naked i nntlnu- -
ii lire of his
BON D- -C ONNELL
Sheep & Wool Co.
ALBI 01 F. H. M
Cromwell Bids Phone SM-M- 8.
and tJ(ld A ifiie e.
lion,
Feb
this
mail
us-
ing
rase.
GEOLOGICAL SURVEY
riSPLAYS WANDERFUL
PROGRESSIVE MODELS
Washington. D. C.. Mb, I, The
central feature of the I 'nurd states
geolognul survey's exhibit ui tha
Punnma-Pa- c tflc exposition m Han
Fran, will he two stugelike net- -
llnaa i ii Hv ii:nlrl and imrtit imlni-t- 4
MW Umm a dlmrln In Hi arid
fl 1n.Hi l.rfi.rr and uflrr ItYtHfi
metil. In the lirf.irr-di- i ill. im. iin
' ! t r.i ; h. i iiviiii : .u
Wiirk iti Ihrlr th"
hi i'llunda urnlufiiitK hui. Mrii.ri1 a
kd of ronl and are laklna ramiilaa
for unulyala, und other iriil..n ur
tudlnf .ink fnrinailnnii In tlio
roroRinund i an nutimntl rner
taunt, farlliir ourk a hilrnKra.irr
it mi iimirlnn thf (low of MM rtn am
ni II rail" ay, in ihr lia kmniind I
mnii and park trim
Thr aaoond arpnr ahown Ihr .mil'
dlairlit uftrr iin aloaaMWM, Tlir
of l. n- Klriani kiuhiiik kVi n
iltillai'd in iiliinnlnii a nowrr i.littit
that kIii.mh hi l In- dlMlanii- - and an
iroJvi'l Hint iiim'Ih ilw .i'ly
Ilinii Thf ioiiI lnd ii. ininrd.
ml In Id mill di iin I. h under
df 'el'.iitnr n'. a Mindnti.ni- "fd is In ins
iiiarrli.l ami mining and mil:. ok ara
In pro'Taii in thf iiiiiuutaini town
Mined f4a al-- u apruna up and i .ada. rail
road, and oilier eminence of rlvtiisa-tin- n
almiind.
Tin- are illimtrallvf of (Ha
baak work of the arnlor.i'iil ure
ami also exptala nhv ihia orMataatlon
la nut avaa bailar known than It In. It
rm Hi " oi tin- pi uirfr wor. and i re- -
paiea 'he way for the enameer MSfl
tile l oimtriii tor . liui wnen I Ilfae men
ppaal "it the (found to eren per
manent nionunieni in ihnr profaa
alona. Ihr miivi- illaa from ill.- -
ne and mmri i t ne ilelda.
NEW MOTORCYCLE
CLUB WILL MEET
THURSDAY NIGHT
The Al n. i ii r.Ur Motorcycle dub
haa betii ofgankssd with thirtrri
char lay ate walin a Tampurarj ofAcari
have eh 'id aa
E. II. rrwopc. preeident: John Igski
tor president. Met iiloaon. rttar
und trfuaurer Willi. mi Melxlngel
captata; Carl Kala and j. L. ulli- -
aii. Brat and ascoad in utenani . John
iiah. fMag aasm.
Meml.fi .ii ted ai caterdati
mgataM saalaaa tht ajbgrva lit are
in ihler. Ellin i I'ln lpa, Kd Koprlwu,
ii atnatai , s r Uopp, cai ii".i mni
AHMIn W. Iturui- - ni Milwaukee Wis
The in xi mooting Of the Mk la call.
ed for Thursd.i) mglit. Pebruar) I
Ity
P ni at
smith aV
If i liter ol
arc Inviiad
I.
.i
lirliiK
c It Hopping s sinre
tad street. All inoior
Miiuiiifriiue and rlola
to .itimd.
In reating use of Ihe national lor-c-
by locul fanner and sett'.ers t"
supply their tiee.lv for timber Is ahown
in the fact thai small limber sale .m
the fnret MfJsMrea lifM m mil.
ugalnst 1,111 the previous year.
Bead the Evening Herald'i
Want Ads. They get results.
"TIZ" GLADDENS
SORE, TIREDFEET
"TIZ" maki-- s sore, I urninR, tireil feet
fairly dance with .bligl't. Away go the
actum and pain-- . I In' corns, callouses,
blisters aud
"TIZ" draw,
out tbe acids anil
ladsons Dial i ni
up your feet. No
matter how- hard
jroti work. Iiow
long nu ilanee,
Iiow far you
walk, or how long
you remain onjmir f.et, "TIZ"brings restful
foot comfort
"TIZ" is won-
derful for tired.
aching, swollen, smarting feet. Ytair leJjust tingl'' J iy slioie never hurt or
seem tight(itt a 45 cnt Im "I ' I IZ" now from
anv driurgist or ! pertinent store. End
ban torture forever wear smaller ahuea,
keep your feet freib, "et an I happy.
THE EVENING HERALD, AIBPfttTERQTTg, W. M., MOlfDAY, FXBBUARY 8, 1918.
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MMMMMMa'aja
Fighting in the
Carpathians Is
Ji Described
Auatio-Hungaria- n Press Bu-
reau Announce! Victory at
Dukla Pass Despite Russian
Risreftrd for Lives of Men.
Vlerinu, Auatrlu. (Via Amaterdatn
and lamdon, Keb. it, 3:15 p. m. i The
Auatro-lluncarla- n war prran luirrau
today laaiifd tt'e follow Ink ilea rlptlon
of the rei ent flthllng In the Lar-
pathian inoun ulna;
"The battle for DukIii para ended
favorably for u. ilnij to diftlrul-tle- a
of tranapoii only weak Itusalu'i
iirtlllery fnfrea pari k ipated. tiut tin
Kuaalana hud lonrrntrated near'
Dukla puaa atrong Infantry forcea.
In.
.idianifd aaainat the hflahi.
"Without for aumnii HI
..il the Ituaalana tried enforce a
MMMSHN Three of thflr
llnea at one place were llleriillv
mown l.wn from our I rencMa, Final-
ly Ihe Ituaalatia. advancing over a
ri'lKe of ihr pnaa hegan In the even In::
to ell mil up the oppokltr hi. I. which
werti In poaaeaalnti of AuairfT-ll- iua r
Ian troupe, nut the were, obliged '"
at-.- half via in deep iinoia ae Iff
ii'ilr hiiiivi aintm Ijegun.
"Winn nrt iiiormiiK the Ituealan
i i.mtu atiiler gave the ordrr to
pnattmn men
rxhausteil ni aaaault down
the b
the
Ituaman
ilium
warranty.
PERSONALS.
eeeeeeeeef ffff ffffi
There lie regular uniting
Lulge Loyal order of gtoags
Tuead.O night. Feaiuarj the c.u.i
rooms. Ilusiiiexs imporl.ui'
be transacted and a full al e
desired. order the dictator,
to been -
Tonight o'clock Knights of
.Minimis a III
Conception school hall
Mr. an of
Miprctnc II. will hagedM
meeting on mutters
the order. Visiilng brother
lied
FRENCH
DIRI'CTOR
KMBALMKIt.
Fifth and
Phone
CLEANEB8
mm'a
asa
oil.
carta Inn,
(.old.
llione
Promptness Motto
Expert
made Into
tranifnrmatlnna, puffs,
switches
Mils). PKTIF
Ill m
Chicagx) Mill Lumber
General Flaninff
and Marquette
oni i: ni
Utale of Nw Mexico. of Ber-
nalillo, In the Ulatrlct Court.
No.
It K. Heirfl. lary. and t.
Truatee,
rrank Hlrong and mrotig.
and Klecta la Vergne
and Prank de a Vargna,
Iiefendanla.
To Frank II. Htroni and '.ma Htrong,
wife, and la Vergne
and Frank de Vergne, her hus-
band:
You notified that
net urn haa commenced In tha
District Court of the of
and of New Mexico
the phi. I demand
payment ..f a prom
tasory note Threa Dol
tlanno.OAi. dated Dec 27, 1911.
and pnyment Intereal
hearing Alxiy Dollars
8u ii each. of aald
p mini. i.iy notea being aeured by
deed of trust, doled Dec. IV, lll. toP. Mi'Cam.'a, UuMer, the
aald Frank H Hlrong and
Htr.ing, wife, to P. P.
M' ' lrulrr. certain
and of land, aituate.
lying being in the I'lty of
CouftHy of and
Stitte of Meglro. known ami
as
Thirtyotie till.
Tbirt-lav- u i. j L
, and Thirty thraa(SI), In nioclt iilibilnrcd Trn (101.
of Perea Addition la the(now cilvi Albuqueriiue.
County of ..... 1. . und Suite
niir in mi of l.i had New Mi ti
de
of
of
aa on 'lie map of
stiff liuili- - and ntlni- - we inpletelv " Pereu AddlUun made by J
hroat- Muck, C. and fllatl ofMa
Uadsi a aw I Mil tft I ol Probate clerk and to
"Nunieroua deud und wounded cov- - leei order of BgfMNta New
er.-- , i ha If tie Id. Many prisoner Mexico, on tha Hat day of May, A. O.
'
were taken. The hnally re- -
........ . . . . . . . .
...i I.. i. u. 1. ,i,.. r i i i. i a. . a . ui iui nnn mi- - M- - I ni-- ain i i.t.i n. "iin HIIHHungarian in I . i strong liy
deed, In Klft la
J
esse
will u of
hi.',
'J. al
ol will
cnilain
By of R.
Frank Vergne. hus-
band, abovo
estate, anliject Oust
deed
appear-ni- i
Mar.b. Itll,
rendered ugnlnst
default
clerk.Must.Judge Raynnlag waa Hunta Fe
ahown
liming
ADDISON,
ioda. sitting for Judge An-- 1
holt, the latter being 'KEY.
Cap! almoel Plaintiffs. Ofll. Adtlreas,
eniiieli roeovarad from ieHoas Albuiiifriiii'. Mexico
injury Inlli-tc- pulilicnt January lath,
king mule. publication February lib.
pent. leal Lowell,
Krai MiTK loll Pt'UI.K
ihiniiaa limited .dm.
ihe at) at Piagataif. At
ui
hold special meeting
mni lull-
Morlarty. agent the
nun- lecture
Hie of importance
are
to attend.
T.
KYJNI lt kL
Asalstanl.
Central,
imy and Night. 581
DUKE CITY
We clean haw,
tunning.
ilrapi-rlin- .
wo--
Waa
488.
Our
Hair
Combings twitches,
curls,
etc.: dyed.
Maiinelbi Minn.
Phone 111. Ith
C
Srd Fhous
I'ounty
I5.
I'utm V
Mt'i'anna.
M
II.
hla wife, da
her hua-ban-
hla Kin la
hereby nn
been
County
Htate
wherein plalntlffa
certain principal(or Thouaand
lure
the of two
nutea f..r
If Payment
P. whereby
Lena
hla conyeyed
'anna, those Iota,
plect'e pnrcela
and
Iternallllo.
N'ew
follows,
l.ota niinilirred
the Town
In the
the K.. in Ihe
the
County.
lil.
pursuit.'
conveyed tie Vergne,
fff
In
and d" la her
the cvecrtbefj rcil
t nuld deed of
Vml thai said of trust be
f..re. loseil and wild real estate
sold to pn Mild promissory notes.
And null y. i. er your
In cause, on or before the
Itth day of A. D Judg-
ment be
A. WAI.KEI!
L.
in TIB IS K M
In a ease Depute.
I jg. E. Ill' Attorney
W. K. has e and P o
the New-
in In- - ow n ic illy ay First inn last
a kit
Para the ustron- -
a T. 1 ION
i on his way t uepumii-aiio- i
zona.
v the
. a
in I a u
T M.
.
lo
tin
C.
Ial
a
and
i.
M.
.
A
Mill
8
i
Plalntlffa.
la
are
a
i
.
the
thf
ii
said
will you
by
D
for
Department "f the Interior. I nlted
siaii a IjmiiI Ottlce at Hunta Fe, N.
M., January la, 116.
Notice la hereby given that Juan
Aiialla. heir and for the helra. of Juan
Anulln y 'altdf larlg, deceased, of
N. H.i who, on November 2,
IP 14, made homestead entry No.
OIH27K. for Si, NV aw4. N-- s N "sj
- sw i4, - y mi ri-- i ami
the Mtt NWi IWIi SB Ht
2 Section 21. Townahip ION., Runge
i n m i M . has Sled notice orI Intention ii make three-yea- r proof,
to establish claim to Ihe land above
described, before Oeorge II. Cialg,
I'nited States commissioner, at
Hi M., on the Ith Uuy of
March. 1111.
Claimant names aa witnesses
Lnjan, Jose Domlnguex. Amado
Xuanrz. Bingo hwkel. all ol Tljera.
N. M. ERANHlsco DELQADO,
Evening llcruld,
Albuquerque, V M
M
la
He ulster.
NOTICE POR Pt III.M THi
Department of the Interior, I'nited
States Office at Santa Fe, N.
M.. January 12, lilt.
Mot lea is hereby given that Juan II.
Unrein, of Old Albuquerque. N M
who on January 24, 1810, made
homestead rnuy No. ni:i'.; for SW',
NBHi BE NWt4. Kk of lot 2. 8Ea
of lot 2, of M i and W4 ol
lot S. Be.. J. T ION.. R. SB., N. M.
P M hsa filed notice of Intention to
make live. year proof, tu establish
claim lo tha land above described.
before Uenrge It. Craig, Cnlled Stales
oiiimlsslmii't al Albuquerque. N. M
on the 4th dav of March. 1811.
Claimant names aa witnesses Feles(larrla v Halaxar, Joaua Onrrla y Lo-
pes, Bensesludo (Irlego, Senon Kamnra,
all of old Albuquerque, N. M.
FRANCISCO DEI'lADO,
Rvenlng Hera US,
Albtiiiiertue, N. M.
Evening Herald Want Ads
Three Lines
WAITED.
IIKI.P WANTMD Expetlen.-e-
linoleum, and -- hade man,
beat of recommendation: none others
need apply. Address Bog 17, Car
Thu Herald.
WANTED Clean
office.
rag at Herald
W A VTI-'.- Situation. Mtenngraphy 'r
other clerical work 'by an experienc-
ed young man of twenty of good char-
acter. Address Box 8, Herald.
WANTED Young man solicitor at
tha Star Claansrs. Ill West Hllver
Phone 4m.
WANTED- - FeinaleKclp
WANTED Woman to do light
housework und conk for two. Call
501 Eaat llelle uyenne.
NOTICE Mill P1HI.K TION.
of the Interior, United
Suites Land ohVe at Santa Fe, N.
M . Jauuaiy. lit 115.
Notice la hereby given that Senon
Baaaura. of Albtuiuertiue, N. M . who,
on Munh 2. I0 made homeateau
entry No. o;i37. for SE", HK. Bee.
12. T. ION., ft. 5K . N. M. P. M., haa
Mad notlct. of Intention to mako five-ye-
proof, to establish claim to tha
land above des rlbed, before liforge
H. Craig, 1'niied state nmiinaaloner.
at Albuqueriiue, X. M., on Ihe IKi day
of March, 1115.
Clnlmnnl nuines na witneaaea:
drn Jaramllic. Juan R. Harris,
Ma. Samora. Rafael lxrranaga
Uan-Juu- n
all ol
Id Albuquerque, N. M.
FRANCiaCO DELO ADO,
Evening Herald, Register
Albuquerque, N. M.
NOTICE FOR pi OUCATtON.
Department of the Interior.
BUT
V. 8. nd office at Santa Fe. N. M.
Jan 21. 1818.
MoUOS Is hereby given that King II.
OagMOTs of Albtiqerque. N. M. who.
on Manb 1:1011, m,..l.- Homestead
Entry No. tm:ri, for ESHWVi iota
.1 and 4. Section II. Township 10 N..
Range 4 E. N M P Meridian, haa
filed notice of intention to make five
veure proof. i establish claim to the
land above described. Iiet.-r- c ileorgel
R Craig, C H. Commissioner. Albu- - FoRquerque N. M . on Ihe nth day or
March. llk.
Clulmant nam., as witneas: A.
Ilarach. Joseph Oagner. Annie Nles
lar. Jacob Mkolleck, all of Albuquer-
que. N M.
FRANCSICO DEI.OADO.
Register.
Mil II I! Milt PI III It M li in
Department of the Interior,
1'. S. Land of Bee at Santa Fe. N M
Jan. T. 1111.
Notice la heieby given that Juste
Martinet of TIJeraa. N. M who, aa
July 18, IH' I. made Horn stead entry
No. SIOtTI, for E ' W N E i, .
KUWi'lWUNBH, Section I. Town-
ahip I ST. ; Range 8 E. N M. P. Me-
ridian, has filed notice or Intention
to make three-yea- r proof, to estab
lish claim to the land abive de
scribed, before Uenrge It. Crslg. C 8.
commissioner. Albuquerque. X M on
the 20th day of February. 1811.
Claimant names na wltneeeee: Ra
fael Carpenter. Joge Dotninguex, Ce
cilia Marlines, Carlos Herrera. all
of TIJeraa. N. at.
FRANCISCO DBLOADO,
Reglater.
Eicnlng Herald.
Albuquerque, N. M.
Mini I. FOR IM MJO tTION.
of the Interior. I'nited
Slates Land office al Santa Fe, N. M.
December It, I8H.
Commlaaiiiner's Letter "K." Decem-
ber II. 1814
Notice la hereby given that Carina
Herrera v (larcla. of Albuquerque, X
M who. ,.n December 21. IH. nta'le
additional homeatead entry, act April
24. 1804. No. 021107. for Wli SB
section 10. township 8n. range IB.
N. M. P- meridian, in the Manaano
National forest, herwby gives notice
that all persona claiming the land ad-
versely or desiring lo enow It to be
mineral In character must Ale oblee-llo-
with t his office on or before Feb-
ruary 10, lltl.
FRANOIC'i DBTIAOO.
Register.
Three Times
By "Bud" Fihcr
JN.
CHHi.G
disqualified.
UllkUrwater
Work.
Department
Department
Three Dimes
For Sale Miscelianeoni. PROFESSIONAL CABm
PUR AAU8 Old papers for puttlag PhvginiansIowa capata. etc. Call at Herald njfaswma.
iaoi M P11, Dfor baietilngrfr. m blue ribbo';
winner S It I lied, and llarred --mnmwZ2?2?m!!i?tJ!L--.Plymouth Rooks Wm Hfeta, 111 W. etegexjk,UaleJS MI
Atlanta Ave. Phono 11. IW 1 'DUatAJBBS OP TUB aKOf,
Poll SALE Eatalillshe.i grocery, d"- - flea WasasMsgai aad iiaguM VogM
Ing a good buelneas. Money maker. MJvaraaa "Mi" A dmlalatarotl
owner has other in'ereeta. Addraaa Cltlaaaa Bank Bonding
X." care Herald. Alkaqaafajwa . - toss alaatfoe
POK SALB - The llfeld "pila ehelv- - .U?MlllM'JMl
Ing. tables and other fixtures. In- - mt,ma TjgMnnBngasmoeca Hcura, 10 to II gs.eluding offtoa furniture aad Urge
anfe. In uuiie ui out nftlcf. mrncr T ' , ,QQid ayann, ami Third atroat M.
J9M!& . Stock TrMurphy Sanatonu- m-
cult SALE i. nod gentle horae. anil- - Tuberculosis of the THroal an Laag.
ai ie for family driving horse, phs- - C, offloa, 111 Waal Central AT,
el..,, and harnesa. Inquire of J. B Office Hours: (to II a. m.; 1 tu I p. as.lltrndon Phouo IIS. Sanatorium Phone 811.
"""" yf T Uurph.,, J(. J)POR sale Knur little toy chlhua- - Medical Director.hua dogs, cheap If fallen noon 112
Norn tYvirfiut (fsejei DBS. TULL A BAKES.
Poll SAt,sV--H- in I - yea r uld miilea. Spes lalketii Eye, Kar, Moaa. ThswoA.
uxgnn and harnesa. 112 Mouth Stale National Haak Bldg.
' Ninth fit. Phonsi SM.
I FOR 8ALH Oooo ssTe delivery DIUL AIJflN AKD CUAJUgJI
hurae, I50.QO. Apply Hlrong Bros. Practice Limited to Br. Bur, lgas
and Throat.FOB SALjHoniei. sun Warn casatraj.
POR SALE Lot and 1 room
Ill M Km ley ava.
FOB BENT Houses.
FOR RENT brick residence
good nelghborhuud: close In: 114gtrong Bros.
For RENT Hoomlag
How on Central Ave. Bverything
modern O. tPnrnl
P"R RBNT Pour room modern
huuee. 210 HoUlh High. Inqulro FIO
North Plrat 01.
Foil RITNT frame,
south highlands. 111.50.
FOR rent- - I --room
residence, large lot,
RENT
residence
modern
IK. 04.
i modern
fo.irth ward, 1 1 7 50.
Poll RrTNT ; room adidie,
roof, near shops, 18.00.
iniji mi: 2tn W, CMHsTI
Personals.
bath,
frame
brick
shingle
MOVBD Prom corner of Broadway
und Central tu 211 Beat Central,
opposite the Highland House. Shull
A Severs Shoe 8hup.
Hair Switches made fmm omblngs.
Call 10":i South Fourth street.
H. B. BACA. Spanish irunslalor, In-
terpreter and Instructor. 317 South
First atreel: phone 814.
FOR CARPBT cleaning, furniture
and stove repairing. W. A. Ooff.
phone III.
ALL KINDS, both new- and second
hand, bought, auld, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Ex-
change. Phone 7 7. IIS lo. tnd St.
BUSINESS 0PP0BTUNITIE8
Fine buslneaa location, near business
renter of city. 10x142 toot, partially
Improved. Price only 111.000: half
cash, tialghce terms to ault. Pmp-ert- y
easily worth 118,008.
A six. room house oa a lo tur-
ner Broadway und Lead avenue,
worth 12,5.00; can be bought from
me for 11,100 aad terms to suit pur.
chaser. A flns home for anyone
who Is sick.
A good 4 room house and a' He with
large yard and garden tract on
South William street. Improve
meats cost I2.0WO. Will sell the en-
tire property for 11.250, easy terms.
INUl'lUE D. K. H. BHLLKRH,
HooMB 7 FIRST NATIONAL
BANK BCILDINO.
WIUIMON DCRTON. M. as.
ayofc4aei and gaugaaagk
Raaldence, lit South Walter Street.
Phono 1140-W- .
Office. Barnalt Bldg.. Phone SIT.
DR. M II(i HKT (;. t'ARTW IUOIrTII
Praeilra llmltea to W.. men's and
1I2J
i;niiuren uisrssn.
Central.
Dentists.
DR. J. KRAFT.
Rooms I aad I. Barrett RMg
o Rlally s Drug Btore
made Bp nmJl.)
T44.
Engineer.
WILLIAM bTTAXKT
BatTaylng tml Drafting.
LAND ATTORN BT.
SSI.
aNisssss, sessaeaM-'esaaaf- i ag
ELBON R. NOIUUB
Cp wt Daae
Lyric Than tor
Attorneyt.
FITL
.te.
(Appointments
Architects.
SIMMS SIMMH
IT-I- S Harm It Bid. Alhuaakarejwa.
.S.I.V7.I FK TIME T. I M.H
(In effect Sunday, Feb. 7th.
Wee Ar.
No. Dally.
I California Express. 7 1 0o
1 Csllforata Limited. 11:40a
7 Past Express 8:41a
18 De (Thurs. I. T:80a
inn El
III E
Kat
10 At
-
r:..
U
aad)
Paso Express.
Paso Express
Dally,
lantlc Express
is'.ern Expos
4 California Limited.
s K c A Chicago Bs.
:"i lie Luxe (Wed l . . .
ITum soiitli
IM K c. Chicago. .
all K. C. A Chicago. .
Standard sleeper fo
Id- - II leave oa NO. II
Helen with No. It,
ut 11:05 p
No 7
s
t
carries one
sleepers.
No. 810 will
ltusweli
Helen.
I --hone
M.
Luxe
train
from
1811.)
Dp.
11 10a
10. tu
io iim
8 tie
7 lie .Ota
3 IIP l ltl
8 I Op 7:00i
7: T:l0p
0 0:lSp
7:88a
sitep
Clovia and
I, connects at
leaving Helen
coach
have Standard
from iraia No.
171.
OMt
10p
8:04
Up
00B
only; no
sleeissrji at
0WHOLESOME AND ECONOMICAL
Pikes Peak Self-Risi-ng Flour
IDEAL FOR BISCUITS AND ALL PA8TRY
Another Open Letter
Tin
thi
-
TXUUVH rT.Vfl III
II'ImiIiI' Mi tt
n I s . , , , . ,, l NKM n i
K Cth ridge, a nesspapei man
,l I'uiesiin, Texas .van t.. me la
Xew Me.lo and ako a loll ...
Wohes ii "uy a t
uc ,., s.l Ion ..i,
venleai to gat a lit
II.- asks Uiat parties
for
us Ibe other dpv staiet oar
Ig briber to Ui. nsulr
Hurt. Mas (Tan Marx rest
h ef us Tar get Ibr gtsala
We Sr qta Ht.t in eiate'isla
vita pav teas Ivan esy nasi
iy diribea are aa fisal fur sua aa
I. lor f Samples just in.
mag i, try aim to do raorr than
ran make f.ual clot bra t sseaaure;
bat arc Sneer tailored, that irr
your deplete satisfaction, sad
iay, beeawer r rhargi' ....tliitig
Yours traly,
SIMON STERN, Inc.
ananaasssssassaaaeasi
LyricTheater
"Million
Dollar
Mystery 99
V . r gel a
, ill h- - , ,.a- -
-
' "I
rantl swag
WESTERN UNION IN
FINAL APPEARANCE
WERE TUTS EVENING
In - game with the Albuquerque
Business foliage five, the Weetern
.input intake, Jail team am ntaae n
I formal appearance for the aeaeon tw i
night. It will Ise the rubber game.
each trarr, having won a contrat It
win take glace ' the high school
gvmnaslum Thr Weetern t'nlon man
will gu lo Trinidad tomorrow.
Thre will lie a preliminary gum
Mari'n 'he and a selected
team
sirru K n u roMoiiiu i skiw
In New Mexico and Artsnna.
We have Juat completed a very .it,
and moderi Auto Oarage and Aula
supplv Deportment With thla addi-
tion t, our business It enulps ug to
ini'letrly repair every detail pari
of un iinioniotille. as our blacksmith
department doss forging, repairing,
rrar.hlng at making new aprlnga. Wr
do high law painting and varnlahing.
Our trim, in i department repairs or
makes i.rw trimmings, also ou'a IS
new lighta In curtains. .
All vagal glvsn waf prompt ant
careful amotion
J. ivHti-.- i i: M (II.
flu, in HI or 73.
Tin- - government bull' more Hi.m
two thousand inilca of Hail and Hit
ilioiiaand nnlea of telephone .line "It
th- uatlonai foicata in 1111
GUARANTEED
Made-!o-Meas-
ure Clothes
s13
FOR 10 DAYS ONLY
l
"HHiiiiK M(XIAY, I I I: -- tli. wt villi make von .1 inil
or I'Vprii-a- l fr hih ,.i'ii n- - f,,r ( 3,Q0
I In t u I tit- yri'Mi ,. I, I,, nicl iluriiia itir uU- - IhM
vpgr. our Jatills liuvi gtlviat-t- l n- - In pum- - tllia nli tM "' Sal
da RKMKMMKit, WKI. KKIiAY. KEB. 17th, l!
UK LAST DAY, S( lit in MIS, IT.
Vi.ii ,lta't bavr ti niv gn miil'llo nu-n'- - r.ln., ii" ihip
ktHlitls Uitwi't ii us nii'l "iir ciit,,ini r. p. 110111 v liial lip in
luanufaetunal no itHMiuiiairai iiMn lo ca do !u
.... difaot A GRA XL) oi'l'tucn MTV AN YOl"
UEAUZK IT l
'tt will btsTC1! innki in. nil-tii- ki in iLiiiinn in mit kaSkiRf
VT lite Killf '.s. ii- -, fur hi li.'M apvi-rw- l IiiiipIpihI alykw I"
at-h- frou. I'KKIWT KIT A XII HAT 18F ACTION
(H'AMA M'KKh.
National Woolen Mills
"aVaswv i the t lutli II, rIT'
i'Ikiii. m
120 West Central Avenue
T. 0. Wmfrey. Mgr.
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Notice to Every Taxpayer
in City and County
Yon are all invited to meet with us at Emil Mann's
place of business thin evening; at 8 o'clock. Leave your
money at home because we will not charge you any
admission and after you hear our proposition you are
at liberty to use your own judgment whether or not
you want to become a member of our association. But
be sure to come and listen to what we have to tell
yon because it is of vital interest to every one of you.
Wc will organize and elect officers this evening- - and
get busy and stop the passage of any salary bill not
to our liking. By "our" we mean women and men who
pay the taxes.
TAXPAYERS LEAGUE
THE BEST FIVE CENT SHOW IN THE STATE'
The B Theatre
FOUR REELS OF LICENSED PICTURES
Open at 1 :00 O'clock Today Pictures Change Every Day
'EVERYWOMKN' ABIE
TO PLEASE ALL
THEATERGOERS
Every Class Represented in
General Public Finds Som-
ething of Special Appeal in
Spectacular Production.
It would seem a difficult laak to
devlae a theatrical and musical per-
formance to pleas'- - all i lasaes of pen-pi-
the hardened theatre-goe- r the
tired liualneaa man the uung trl
who must not be shocked und whose
Mnius'ment fomj must lie wholeaom'
i. m palniible. the man or much
learning and the man who uaAllol
rrad nnd write the person who
wants light and color and the glint
of rounded I. in lis anil the atnld In
dividual who aeeka inatriittlon und
inspiration in his entertnlnmat Per- -
.
,
. i hoi: sh.t !i:ih ..in, :.....
lo sntiafMug all these varied plsaSSa
of humanity was Walter llroune. tha
iHtnented author of the dramatic
spcilii le K el ..in. ,n .'III. ll i!
lie disclosed by llenrv SnMiK'- t
the i rstal Ihean r Suinlin Keliru-ar-
It
Mr lirownc gJM sCttst unl slug
r and IomI erfo.ine.l g all classed
of entertalnui' tils in all palls of tho
worlil Me lunl baag an pel a suigci
in l.oinlon wber,- In- was a ineiitt,i-- r
of the origimil . ui ,.f iillx-r- t
-- ulltwu ratten, e Ma hud hwaw
ii ioii'iii singer in South Africa,
where be in muaw al saaavo-ks- g
ipaablng mil sinaing In IsHSaa
no I Mrlbja H' Pad sung in Kiun'l
opeia in Kio .lair", and otaHsi i apl
tola ! .'iiih America, and In India
he hud pi ne, i imtali mewj r.,ii
1.. . ... caster. i p..i,iii.n, I ti New
Vork lo sang niol plan-,- ' in several
prod'" ! ions, und then, in lo ving that
he i...ni M il ulll. vvhl. Ii would meet
Willi rn lo i tew.i ils as , vviiii i he
Igsaaaas i. editm nnd wrote play
II, v..ic lo suit popular t. isles. sleV
era I of pis plav were hi. I'Ul
It, set no aiore Py I lien, as he hu'l
coiicelictl i: . , i v woman ami Ha v""
Miiotion grng a tiiuttci of rtsagg "''
.Ii. w upon iiis rem .i i.aoi,. agBgiianog
n,i .... von, faJglHIal witlt Hie bulM-lu- g
or plav,. must aaawirs tin- extiu
ordiiuirv -- kill with whidi he welded
logctlni Hi ip- ni in p.itts Hi'
Uilomi'llshed a wonderful thing III
Sew V,,rk il- - bPOlMrht liack the I
I., Hie ill, .iter Kor .vcara lhal
i ... s i r n, vv Vol, Inaa I rag hud
Iweii iiitteiiniiiiled alnn Kverywui.
an made lis uppeurun. s l.v
magi, the galleries nllod from Ubtt
opening night
GRAY HAIR BECOMES
DRRK.THICK.GLOSSY
Trj t.randinollier s obi I a v or lie
llei p, of saiie lea autl
Siusjillnl
Aliui.nl ever). .lie knows Iliat Saga
Tea anU Muiidtui. properly .
brings Lack the natural
color und lualre to the hair when
fsdeil si leased or urav and also ends
dandruff. IP hmg scalp and along fall
in g Itior Vears ago the onlv way P
get this mlglUle win. Hike n u
home, which ta musay mill irotrbla
Sullic
Nowadi.vs We riillpl, ask it anv
drug store for "WVelh's iage and
Mulphur II.. ir Kemedy You will gel
a barge bottle (el al t IS cents
ajswry.'o'li uses Ihlg old. mmous re. -
Ipe beta use n can pnsall.ly tell
that you darkened your hmr. aa II
doss H so naturally and evenl: Y
I dampen a sponge ,,i soft brush with
I It ami drsw tins Hirougit your hair,
I .... I, mi . II,.,.ISSISI "or siouo soi.u "I bv morning tha gray hall disappears
'and alter another gpplP'atlon ,.r two
..... In, l.eCOUies beautllul.v ilalk,
hb-- i. id g I agar a. d you P k years
m.nger
CAN REACH ROSWELL
BY MOUNTAINS AND
GRAN QUIVIRA ROUTE
"I hae hiul four tekepaoae culbi
and one vbaHav this momlng. aald
CW i K. it HaHara loata, 'akini
aliout the ronditlon of the roada Here
II at!
The road tlir.,ug.i Tljei .am m
li impaaaul bj at :he oiIkt aide o itH
Peillllo hill. The road leteeii taW
Ke an.i U BaJaUaa MM bt laag'iaaauwt
The rag Iwiween Kn ui" MaS Man!-- '
Pa ta impuioMttile
To rem h llixwi ll ., ,t- -l route ..t
preaent la to go via faia. on the eaat
gaaaa aa the iii.oint-.iln- on the f.irtti- -
age road, thence lo MoHittamall1 and I
. w..
over 'he i.iho uu, ,1.1 i.uiif m i
way of I'lirrlxoxo unit the mall stage
route to the I'ecoa valle Tl.is la "iil
even miles loiaei tiian lie loute by
way of Knv'lno
"Prom Mountalnair there is a goial
W
the r .nd l only pas- - iMi
work.
IN
sl
the lleiald want af . our
Crystal
Tonight
lafspaWahsg
Uu w.al.i PSah 1 1. - In i
ib.Us sM'' lu. ulni t St in
I ivc
ul.ps i lliinil"! "f . lion
nnd I lil. Urn, Int.. .si I i. 'in
Ml. VIM
I
s.1111 . I., I iiii-- Ii
1 1 lui II vii
viai no . - iii IMM in. S .1"
ai ; .til and ' "o
doii--i- . ii it" t MMrrta Si
' . I 'll t II
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR
EMBALMER.
Ill tt I NT I PM
I'lionc Hat or Nlghl r.TH.
Special low prices M all
Diiinionds to reduce stock.
Our small per cent
profit cut la two for this
sale.
Special for January only.
aSr 107 W rrNTRALAVEj
SPRINGER
TRANSFER
LET US STORE YOUR
GOODS
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
T" Xl.'HICHIIikiUfl
If you fail tu gal yvur evening
paper, rail
I'OWTAI. TKI.EtlltAPH
COMPANY, I'Honk
Kir fiind atore makee 'he pure
llroe fruit lalilrta
Mawr Maun i.aaaage Pnone
Korlier'a tarage now open
I'ay joul poll tag at hllh Pool
building, corner of Oniru! and
llroadway.
Korber'n garage now open
Vuiing Maw' i dlrtaglag ggatitilgllow
irt-- i tra und Iha dvlaor lommlttea
will meet Ihla ufternoon with Saw eg
lary ! gl Hie C l lub to
look ,,er the plana for the pnaj.oned
kwlMtH prloi t" Mr la a depurtiire
for t'hUugo la confer WHb fthaltuck
nit. I Miuwry. the urehl'ecia. Ilauban
Fwfffl and C O t'usliman of the lo-
cal iliic. lorn umi !" i .ippointed
nieuiliera of Hie intaratale V M. C. AV
coin in Ittee.
A.VTW1 I'leun raga ul lleiald
offtca.
.Mra. P. B Irwin of Clearfield. 1'u .
In visiting her alater. Mrs. I.diu T.
I.lglm-n- . of Hiiftouth Ann,
John I. Jackson steward ol the
t 'ommeri'lul liuh. la buck at hi post
after a alege of serloiin lllneaa lie
h.is uuile recovered
tlei
MORTUARY.
......... vi Harbiii
rag M Harlan. S "Id.
died at the home of hi
broth. J A Harlan. Ml Ke.-he- i
i. .n.ie The ly aa taken M
lllakt more s undertaking rooms lo ha
held until his brother arrives Mom
Hilver Ctljr,
It.alr id ". .. sVaawM l HniisMs.
T.ie bw4h of i is, at Ireland was slui
pej to Alameda. Kan. vesterda) u
loa.l to lllal.l aMtl Thomas Hlukemoli
'M.iiin''
lliri.
AND
of
years
unileitakei
Wag ware neiii .i n - i.. it
illakem. te ch,l,el The liodv ,l
corti-.- lo i he station b meniio-r-
Ho rupenti-r- irti. n The widow
dan Jim i a' ompanled I'
III lll'lll I I CW Is
Dr. Henry T, 11 tears "Id.
Slaa vesterdn at His home W
In I r Lewis SaSM to New aiex- -
ii . , nine .veins ago fiom llluchrar' It.
SfaV. nnd went to Aastsflg four years
I ago. lie was the only pn.
Set
the
As
Ill, I, Hi- is sUI'l.eo 111 .III'
and iw,. geaa. Melton aiol Uu hata
The l.odv as brought to V. T
Praarb's undsiiaSlTtaj rooms.
The luniral will lie held loinoii .w
all, i "ii Irom tin- Lutheran hur It
al i o I .. k T.ie ggl v kw w IK III
.III. .1 .,, p.ihl"! Rt I. P
s. Iiueli i
FIRST DAY OF SERIES
Or SERVICES AUGURS
WELL FOR SUCCESS
Tin
I Ms'
.t J i ,,t lha IV a.
Mi I,., nsi hur. It vest, i da
ii well I a II". ' success of
r night a asrvkesa lo Kslhiw
i
-
Ill'
lite
The iihureh i,.-- crowded o iho
loan at bath ssrvbss Thi pastor
i r ii Iccklili. pica In, I two
sermons thai win rlrh m though!
I ill I Hill sp. I it' 1. III
T.. .i.,v, TIk- fwinl In
I inn, i Hi, irroa Ihe ..u,.w .wing
in.. - mi.... nl humanity, lha paltd
I hi Ho foret ii igsad ihhrt'g worda,
.llo ul Ml Ve ran do nolhll.K.'
land draw i be iseeofi of hinwati at
pcll'lell. I II Hill )
'I'lie aHaaV in the mot long was
apecbstfl ntspiiinu and was fsat u red
io... of ih.rn voiies ., violin
sol... "Beethoven's Memlel pasyed
io Miss Helen McAllister, a t OWtrgl
to solo ' The Lost i Tt.,1,1 b) Mis"
f'laeg Hill, ai'companieil l.; Miss
nil three miisi. inns being mem
la-r- a of the Nel.raska ITnvelsitv .on-Der- l
ipany. ill the ,tv ur the
dav
At night .lo . hoii hush wnh
fun ureheetrg ad'ompanimeat. aad a
solo liv the ,'ltolr din r Ml Kal- -
agftt ura, was very fine
Thai it.'i.i.le with Alayajisrqus in
ii ,1 . iil iallsin. waa one al Hie many
forceful con, luslous or a strong gar- -
S1UII That AlhU'lliel'l'le has IsNI fgJ
rnmglSgHl interests and net . iti.iis
stand to,, mo. h ahtttl front one an-
other was th, condition, the pastor
a ppew led tw fhihdlaiig in rgraeai f
ugilaa logl'Hier III pl a.v IT
The all pnaci'ful efficient))
pl.n-- l was proven Hon. the lex. '
re ballet all things are posslloe
The keynote or the day s Bgrggog
was it plea rot sffb y of serv c I l.v
piotcssed I'hiistians This will he
tit. them, argued frowi rgrloug view.
points, during the omttig week rai' h
evftilim. I.. 'ginning at MA the hull-boU-
RMIaaval program will open the
set v ices
T..mghl Hie special selections will
be anthems lo the choir Th, ggfa
III. n Will be on the Subject M.iv.rs
by lite Hlilff. anil villi in- .tildiessed
particularly to Hie official church
hoard.
BILL'S SHOP
Expert Cleaners and Hatters
Standard Worlu.
Standard Prices!
g aa se..,ti, si. Phone Ian
L B. P.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS ' '
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumpa.
318 West Central Avenue.
PASTIME
THEATER
TODAY
"Refining Fires'
locri, liaiii
Willi iviuii IIM'll.
"An Inside Tip"
TOMORROW
"Craft vs. love"
I hantiiMMMY T".ari ItraiisS
Willi lloicio . I alia, ami
siiliM v tra-
' Mutual Weekly"
WTATKII
at sppa
WON I'
u n
no
II,
AX I" N i ' V v BLK
Of VV ATKH CO I is S.
Phots 1, Had SMI 311
for Mrs!-- , lass Inn Ks agsl
W. Is Trim.de
in
. I ItM I IN tit
Cogaaaj
Makeyour Tax re-
turn to the Assessor
at the court house
and avoid penalty.
C. H. CARNES
Optometrist
uu; tm
r'.K.-- s
VI M II
III st H II M -- M I
sag us u viilsl
inwairr Wiirti aaa si iimh.i.i
ii w l vol i: swTTw ' I I im II
Wli I'll! MM I Uft
75c :
siMiiui'.l Msd IWHaatal il.'.c
Wurb Mu- -i ssiti-i- t.
lilt r.M i i .1 l nin tis.i silver Phoaw rha.
W.aU ; aShMi for "ml
sT fBRp
There's naam why this la Ike
tannest (Kill pax bnd.
.1
s
Phone 315.
LUMRER A BUILDERS' I
CPPUIBjlS J
Albuquerque Lumbar Ca. ;
4t North
aataa
Matthew's Milk
Phone 420
tleaidl'iewa 'si e
a II. t"Nl It M. II.. I. o.
I sslesipa Ullo sp.s tall...
I treat all curabla dbwgaes. f'ffl --
Stern liuilding. Phona (II and ii
' Ii olate l ovrtcil N'uta lln...n
Haliiuisi. , aos. Iiraall Nuts
A well-- , .s.kcl Mot no. I. gy
si msMi ;l. itaita. timid tilings
out all the time
GRIlflSHAWS
"Sanitation our special liellght '
Hi v our
Knit
Mull pressed lor
t'lriinsd lltld I'leaae.l.
$1.00
R I 1 T V t
Hatters and
ST tl.,1,1 Ave.
KIT. t v.
-
I. K A N I
Myers.
I'll. .i.
Talcum Powder
Several Odors
15c per box
Williams Drug Co
Mrl Wfwsl iiltdl Vm'MIH- -
riifiiM 7mi
H. Yanow
MONEY TO LOAN ON DIAM
ONDS. WATCHES AND JEW
ELEY.
M'tiicy Sdvinir Puces on
UNREDEEMED GOODS
NEW LOCATION
BARNETT BUILDING
202 WEST CENTRAL
HI NM IT Mt Mill
vpc'l I inisliels mii, f alilocl Milk.
II reals' sxnertencg in the rt
vattoa of furniture
, al-- .. pink lurtiiiure and .rink.
tm shipwuni on stun t avtloai aM
gill. I III. I
I'lionc No. is'-- .
Crystal Theatre
SATURDAY, FEB.
TIENRY W. SAVAGE OFFERS
FVERywo
The Trcmendmis Dramatic Spectacle
13!
-
stl
NAN
StundiiiK Solitary and Alone, the Culmination of
Three Conturies of Drumatic Achievement.
150 People - A Symphony Orchestra
A Dazzling. Bewildering Display of Costumes,
Soflnery aud Electrical Effects.
Largest Musical and Dramatic Organization
Ever Toured
LARGEST COMPANY EVER SEEN HERE!
Prices $100. $1.50 and $2.00
Seat salf opens at Matsons Thursday. Ftt 1 1
